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Kajian ini dijalankan .::;ebagai l.:itihan ilmiLlh bogi rncm1.;11uhi 
scbahagian daripada syarat-syarat tahun akhir Sarjana lmcla 0autcra 
d i dalam Jaba tan Antropologi dan 8osiologi, Uni vcrsi ti 11uJ.[:1 a , Kua La 
J.,umpur. 
Saya ingin mengucapkan Lorimahasih Guya yang tidak tcrhin ga 
kepacla scmua yang telah membcrikan kcrjasama bcrupa nuslhat, buntuan 
dan 't e gur an s cmasa d i ja Lar.kan ka.j i.an don acmaca l< t i.han il Lah ini 
<litulis. 
Pcnghurga<m u Lana ouya 1 cpa da mc r-cka-cno r-o kc y<mc; b o r Ll u L: - 
1. ..:ncik lfo.di bin i:;u.1 a r iu , .i.'erw a ruh Jn bu tun .i-.n t r cpo Log i clan Jos.iolo J. 
~akulti Guutura dun ~oin GosiaJ, Dnivcraiti oloya, ya B tclol1 
mcnguwan.i ku j i an ilmiuh ini duri awa L l1incc;<:1 aklri r , 
2. 'I'uan Kauh i Jfooar Pu Lau .t Lnang , yunc t e Lah memb cna r'kan c.,:1y monyc - 
mak dan mcrigka j i kcc ... kcc yang b o rI a i tun d cngun lwjian yu.nt.:: di.jalan- 
kan, dan audi tcmubual untuk kcpcntinGun Jcajiun. 
)· 'i'uan Ka dh i. Dac r ah Pu Lau Pi.nanj; yun · me. bcnur-kan a a n en ornak dan 
mcngkaj i fc..til-i'ail kos khulwu t y ang be r-Laku di ul.au 1 Lnan g , .juga 
ko rana ko aud i an bcJ.iau un tuk Lumubual dan lilarnbcri 111ul urw L pen t.i.ne. 
l1-. :I'uan Kadhi .Uo.cruh JJUkit LertH,j.:im y.:inCT rnc1.1bunarka11 G yn 1 <Jllf) ·.ii 
~rna-1-::cs khalwa L di Buki L liar tu.jam. 
5. 'l'uan cndo.kwa .. <aya 1 uhlrnmuh •J 0.1·.i.oh Pul:.1u ino11 r yanE, .... udi Jcr cr,iu- 
bual clun mcmbci·i mal • .l1w1a t pen Lint, 11 11 ,011:.1i 1 hul\/ t. 
6. I~oki tangun-kaki L<.in ·an r,Iuhl c molt .Jya.d.nh l u Lau 1 inuu , d 1 nl .i. L llCJ - 










7. Ketua ~olis Daerah Beach Stcoct ~ulau )inane yung uuui mcLlborikun 
pendapat-pcndapa t beliau ton Lane; kc jad i an Llw.hw t di 1 u Lau 1•inanr;. 
8. ~etua Polis Daerah Bukit ~ertaja~ yang sucti borbual-bual dan mom- 
beripendapat tentang kejadian khalwaL di ukit ho~Lajam. 
9. Saudara Ram l i, Ali, ponun t ut t ah un ukh i r Faku l t I Undang=Unuang yang 
turut sama memberi b an t.uan clan pandangan dur I Gct.;i ko du dukan 
undang-unctang khalwat. 
10. Cik Nawa L Haji Saltlch, yanj; banyal mombcrikan ban t uan ach Ln r;o 
kajian ilmiah ini sclosai. 
Akhiv i;ekali, Liduk lupu Jucu ponuhar{Snun :.;a.yv. yanc Lic.luk 
t c rh i ngga ko pa da kcdua .L bubapa dari a d i.I -<J ik sv.ya an~ dilwuilli u Luo 
GCgalu o olcongan , [;Ulal an clan ban t uan yunc; t o Lah moacku be ·.i.l.;,111 Jar.:. 
awa L hincg<.l akh.i r pcnul Lcan ka ruugan ini. 
Ilanya ; Ll.a h aaha ja yanc du pu t mcrnbn La s j a ca ba Lk WJ1·01.u • 
.i..olcj h.eempLli;, 
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The proposed research atutly is somewhat related to tl1c decline 
in moral sex which is observed to be widespreadina and iu no\1 covering 
a very large portion in our ccnntry. It is one of the ..;ocial problems 
which has been very much discusoed. 'l'hc choice of "kha Lwa t " us the muin 
theme of this research study is due to the serious condition uu one type 
of sexual promiscuity. 'I'h e Islamic Lau.::; ha s clearly a co Led that Lhe 
religion Islam forbids the action o1 "khulwat". However, it is yet still 
witlespraad althou~h it should be a stronc principle or Iulum in our 
count r'y , 
'I'h i a r-cucur ch ia baned on the f o'l Low i.ng u CD c o d hypo thcuiu: - 
(i) Kha Lwat (Close proximity) d cv o Lopca o.c c o r-d Ln], to Lhc degree of 
mo dc r-n i.uc tion Ln c r o an o , 1 t i.:.; w.i.de apr'eud in ur cuc wh i c h is untlc1'- 
going r'ap i d social and economic changcu , 
(ii) Kha.Lwa t o c c urs in u coc.i c ly which iu more in t c r cc t o d with the 
indi v Lduc l ma tcriulo rather t han tho welfare of Llic ..;ocie ty a o 
a whole. 
(iii) Kha Lwa t Ln c omu i t o d by persona who hav low ·oJ.ii.;iuuu concepts 
and at tho aamo time oxpono d to modc rn Lco d ... icxua.L vaLuca , 
(iv) Kha Lwa t .i.c commi tcd u.., multi cc L t Lon of Lh d o pr-Lv: 1,;:.1.c n o J' ogi- 
t i ma te a c c cau to lct;.i. t.i.nw to mc ann of uu. u: er Lif Lcu t Lon , 
'l'he r e f'or e , u rban i ca tion in bucd ca.l, Ly the 0.1.'J'cc t o · Li v i.ng Ln 
vh i.ch i::.; found cha ruc t o i-I t Lc s or c o nI'Li,c o 11or111.1 1·n r.i.d .ocinl chun] 
.1.ncroosed mo bill ty of the IJOJ)Ul:1 c i <.> 1, unpJL 1c,i 1 011 ul'l t l'J.' oo Jund 
indivicluulium, decline in .i.11L.imv~o commnnic. Lion uud :wc;t'( 1 ,cu u 










The characteristica, in turn, create a scnoo of fruotration 
and give rise to situation which is conducive to khalwaL, including 
sexual deviance. Jhem lesitimate means of achieving deuircu ciOCial 
goal is blocked, man will seek other means to 1cach that goal. 
The research study is carried out with reference to the cuses 
of khalwat in Penang with comparisons to cases in Dukit 1 crtaja1a. rhe 
research is done with the analysis of datau obtained from tho Jyarial1 
Court in both areas. ~he studied datas are informations of placcu, 
time, age, occupation, sex and race. 1he probl~mu faced in dovcJoping 
moral and alao auggcationG and aLcpu to be talon to overcome Ll1 oe 









PEN GEN ALAN 
Masaalah sosial a<lalah disebabkan olch manusit:l sendiri. 
Timbulnya masaalah itu bila adanya interaksi antara individu dengan 
individu atau individu dengan kumpulan dan juga kumpulan dengan 
kumpulan. Walampun terdapat undang-undang, namun pcnyelewengan dan 
perlanggaran tetap juga berlaku. Penyelewengan atau "deviance" ini 
melebihi had-had toleransi yang tertentu yang tidak dapat ditcrima 
oleh masyarakat. Pendapat ini diutarakan oleh Sheppard yancs 
menyataka.n penyelewenc;an scbagai tingkah luku yung melan1:mar pcr- 
aturan sosial sehingga melcbihi had tolcransi. 
Masyarakat adalah mcrupakan golongan yang mompunyui pc- 
ngaruh yang kuat dalam mcletakkan turaf scsuatu masaalah itu. 
Penyelewengan bergantung kepadu kcdudukan tcmpat, masu dun 
masyarakat. Begitu juga sesuatu issu yang "undcsil'rablc" di- 
anggap serious olch aa t u masyaralmt tetapi dianggap r i ngan o Lch 
masyarakat lain. Dari itu terdapat kontrcvcoi ouma adu scsuatu yang 
"undesirable" itu adalnh masaalah sosial atau tiduk. Yang palincr 
kctara sekali ialah taraf penyelcwengan buci musyarukat diluur- 
bandar berbeza dari masyurakat bandur. 
Khulwat juga mcz-upnkan aut u mu aaa.l ah 000L11 dun juga 
scbagai satu pen y e Lewcngun d.i du Lam a ju run lol· m. Lu moru ·I an 
salah ca t u pcnyelcwcnc;un aox , , dan . o t Lap pcny o I ow ngrrn r; x L bl 










Kajian ini akan mcmusatkan kcpada kejadian khalwat kerana 
ianya adal;;ih satu bentuk penyelewengan seks(sexual promiscuity) 
yang agak serious. Undang-undang Islam melarang sama sokali akon 
perbuatan tersebut •• Namun begitu ianya semakin berlcluasan walau 
pun ia sepatutnya menjadi pegangan umat Islam dincgara ini. Dari 
itu kajian ini akan berpandukan hipothesis-hipothcsis yang berikut: 
1) Kejadian ini berkembang akibat perkembangon mcdenioosi. 
Ianya berleluasa dikawasan-kawasan yang melalui porubohan ekonomi 
dan sosial. 
2) Khalwat berlaku dalam masyarakat yane; mcmcntJ.nc;kan 
kebendaan individu daripada kobajikan masyarakat. 
3) Khalwat dilakukan oleh meroka-mcrcka yang mempunyai 
nilai ugama yang rcndah dan terdedah kcpada nilai sex modern. 
Pada asasnya urbanasasi adalah kcsan daripad~ pcnchidupan 
dimana ciri-ciri konfiik norma, pcrubahan sosial yanc; pcsat, 
meningkatnya mobiliti pcnduduk, tckanan tcrhadap kebcndaun, 
individualisma, hubungan komunukosi yang rcnggang dan mcninclatn a 
kebebasan dan kawalan sosial. Ciri-ciri yang diborilron dapat 
membentuk kebcbasan dan dalarn masa yunc; oumu jUl.)D mcmbcntuk c;utu 
si tuasi yang menggalakka.n pcnyclcwcnc;an, t o rrnauul rony oLcwr n(;· n 
aeks. 
Dalam mencapai matlamat manusiu mempunyui poluunG- 
peluang yang bcrbczu. · Dil-M bcrlokunyu pon1)1ul· ll(;un ~ rhuc..luJ) 
pencapaian matlamat hidup yon~ aah timbuJ 1:;11 k kociw1:wn. trn t· J." 
kckcciwaan terscbut termuoulluh lol ociwuun oolu. Kokociwuun r olc 










urbanisasi yang menyckat pencapa.ian scks secara sah. Dari itu 
mereka lakukan khalwat. 
Memandangkan Pulau Pinang merupakan scbuah bandar yang 
mengalami proses urbanisasi dan permodenan yang pesat, tidak 
hairanlah Pulau Pinang juga mengalami masaalah penyelcwcngan scks, 
Dari pengaruh urbanisasi ini kita akan dapat melihat scjauh manakah 
masaalah ini berlaku di Pulau Pinang. Tumpuan khas adalah di 
bandaraya Georgetown serta perbandingan dengan Bukit Ncrtajam 
kerana dua buah bandar inilah yang sedang berkembang dan bcrlaku 
perubahan sosial dari perkembangan urbanisasi di Pulau Pinang. 
Disebabkan khalwat adalah didalam undang-undang Islam 
ditiap-tiap negcri dan dikuatkuasakan kcpada orang-orang lslam 
sahaja, kejadian khalwat ini banyak terjadi dikala.ngan orang-orung 
Melayu amnya. Kajian ini akun banyak mclihat dari aspok ugama, 
sosial dan kesan-kesannya kepada ugama Islam scndiri. Undang- 
undang ini tidak dikuatkuaaakan kcpada kaurn lain yang bukan bcrusama 
Islam di Malaysia ini. Undang-undang khalwat ini tclah ditctnpkan 
oleh perlembagaan Malaysia sebagai satu bahagian kccil dolam 
undang-undang penta.dbiran ugama lslam diLiap-tia.p ncgcri di I1oloysia. 
Undang-undang ini dikuatkuasakuu kcpada yang borueama. Iolam oahaju. 
CAHA KAJIAN (I ESEAHCII PROCJ;DUH.8) 
Kajian ini dijalankan dcncon mcnyomuk fuil-foiJ dorl 
mahkamah Syariah banda r-ayu GoOl'/"ctowu don I ul l t l1 ·Li j irn mun , nui 
ke a=kcn khalwat yang d i b i carukan , 1Jip1.rir11)·0 L t omudug: l ny: 
dijalanken dcngen tomubuul dcngun pc~uw1 l-p ,uwui ug mu u purti: 
1) Kaclhi Be: .. ia r bzmdu ru u l uI uu Pinong. 










3) Kadhi Daerah Bukit Mertajam. 
4) Pegawai Pendakwaraya Mahkamah Syariah Pulau Pinancr. 
5) Pegawai-pegawai ~olis di Pulau Pinang dan Bukit 
Mertajam. 
Kajian-kajian ini bcraasarkan scratus-pcratus daripada 
kes-kes khalwat yang terdapat di Mahkamah Syariah sahaja. Kojian 
tidak dijalankan diluar daripada kcs-kcs terscbut. Data-data yang 
didapati daripada Mahkamah Syariah yang dikaji akan dianalisa dan 
diproses scndiri olch pengkaji. Angka-angka stctistik ukan dibcri 
di mana perlu. Walaupun data-data yang didapati dari 1ohlcmah 
Byariah tidak lcngkap dan bczLaku kckur angan di aa na oini Lany a 
dijangka bukan scbagai kelcmahan pcngkaji. ngku-ungka stotistik 
dan pcratus adalah bcrdaoarkan dari duto.-duta yunc; adu wulaupun 
ianya kurang lcngkap. Kcadaan ini mcmang tidak dapat diclalkun 
dan diharap sedikit scbanyak dapat membantu dan mcmbcri gambarun 












Melalui Kamus Dewan khalwat mcmpunyai dua maksud: 
1) Perihal mengasingkan atau memencilkan diri kcrana 
menenangkan fikiran, bertafakkur dan lain-lain. 
2) Perihal mengasingkan diri berdua-duaan dalam kcadaon 
yang sumbang ditempat yang sunyi, terpencil dan terscmbunyi oloh 
seorang lelaki dan percmpuan yang belum bernikah.1 
Dari kedua-dua takrif yang dibcrikan olch Kamus Dewan 
dofinasi yang pertama adaluh terkeluar'daripada konucp lujian ini. 
Yang pentingnya ialah takrif dibahagian kcdua dimana ditckankan 
dibahagian tcrpenci1, Lcrsembunyi antara lclaki dan purcmpuun tanpa 
nikah. 
Dari segi yang lain pula, iu itu takrif yang dibcri di- 
dalam bahagian kccil Undang-Undang Pontadbiran Ugama lslom di- 
Pulau Finang adalah sepcrti bcrikut: 
1) Seorang lclaki Islam yang didupati bcrlurung dan 
berhampiran yang mendatangkan syak dengan soorang porompuun, oama 
ada bcrugama Islam atau tidak sclain daripada perempuan yang 
muhrim mengikut hukum oyurak dcngan aobub pcrhubungun d·ruh, 
persaudaraan a tau perno La har'uan hondukluh monjad.1. ooluli Jeer nu 
borkhalwat. 
2) 8corong pcrcmpuun Lo.Lam yunv di' apu t.i. bt rlrnr1rn15 n 
1 ) '.L1engku Lskanda r •••••••••••••••.. 1 umuo JJ won ( 1J vt n H J1 1 tl in 










berhampiran yang mendatangkan syak dcn3an seorang lelaki sama ada 
berugama Islam atau tidak selain daripada hubungan dari hukum syarak 
seperti yang disebut di atas mcnjadi salah kcrana berkhalwat juga.1 
Definasi khalwat dari bahagian dua Kamus Dewan dan dcfinaci 
dari Undang-undang kecil Ugama Islam di Pulau Pinang adalah hompir 
sama. Tetapi definasi yang diberikan oleh Undang-undang kecil Ugama 
Islam Negeri Pulau Pinang adalah lebih jelas kcrana ia mcmbowa 
maksud yang khalwat itu berlaku antara pasan5an lclaki dan pcrcmpuan 
sama ada yang berugama Islam atau tidak dan juga mcrcko. tidok mempunyai 
hubungan muhrim iaitu hubungan darah, pcrsoudoraun dun pemclil1araan. 
Yang lebih panting lagi adalah petikun pcrkataan-perkolaan yang 
mengatakan,melakukan pcrbuatan 'bcrkurung dan bcrhompiran yang men- 
datangkan syak'. 
Untuk mendapot penjcloaan yang lcbih Lcnung loci biurluh 
caya beri pcnerangan dan t a Ls i r-an t cnt ang makaud porlwtuun-pcrkatoan 
tcrtcntu yang tcrdapat di dalam takrif kholwat ilu scndiri. 
Muhrim: Ianya lcbih bcral dolam seal pilih jodoh. 
Hubungan muhrim di sini adalah hubungon yang aangat ruput yang ti<luk 
membolehkan pasanc;an terscbut berkohwin. IIubunc;Dn lcrGcbut u<luluh 
disebabkan pcrhubungan darah, pcrsaudoraon dun pcmcliharaun. 
Berdua-duaan: 3crdun-duunn du Larn l ou t oko khaLw: L cli mono. 
keadaan sckcliling yan~ cunyi dun tcracmbun i dun juru eulup. Sua- 
sana ini akan mcmbuka p o Luang kcpadu p•wunc;un- inungan yun ; bukan 
muhrim t a d i bcrcumbu-cumlJu dan mo l.okuku n pc rnc t ubub 1 .i n · tJ J 
~) Scksyen 149, Undonc-undung 











Berkurung: 'I'af s i r an secara Lua s ialah tcmpat yang jauh 
dan tersembunyi scperti di tengah pa.dang, dalam belukar dan dalam 
bilik atau pun tempat yang {i,auh daripada pandan~an ramai. Hcngikut 
penentuan Hahkamah Syariah adalah mementingkan keadaan yanG belch 
menimbulkan syak, sumbang dan me n j o Loc ma La aama a da bcrkurung a tau 
pun tidak. 
Syak: Keadaan di mana pa da pandangan muuyur-aka t a da Lah , 
sumbang, seperti bcrcumbu-cumbuan antara lelaki dun pcrempunn yang 
belum bernikah dan membolchkan bcrlakunya zina (pcrhubungun jcniG 
haram). Menurut tufairan Mahkamah Gyariah tidnk pcrlu untuk bul ti- 
kan pcrbuatan yang oumban•, mcmodailah dcngan beradu di tomp11L yang 
tersembunyi daripada pandangan muayarakat. 
Kcadaan kcliling yung dapat mcnimbulkon oyuk udalah scpcrti 
berikut secara umum: 
1) Tcmpat yang jauh dan torscmbunyi. 
2) Tidak ada orang lain celain daripada pauangun tcru but. 
3) Tcmpa t yang g e Lap a t au kurang t e.r an g padc wak't u malum. 
4) Kcdudukan umur. 
5) Perhubungan tlan pcrtaliun. 
6) Tanpa tujuan yanc munuuubuh. 
Kehadziran be r-dua+duuan dcngun a Lauan y·1ng manauc buh lion Liunl~ mc- 
nimbulkan syak t i.dak diongc;ap l ha Lwa t , Con Lohnyu ae o rung mu .i ilwn 
lelaki dan s o or cng pcr;umii pe r empuo n cli dn Lurn p Jn but l' r int 111 ,..t•1 1 
mempunyai rnaknud unt uk rno Li.c Lnkun pelt •rj· an e n pcn Ln db.i.r: n , 
ini dn pa t tli tcrima o Le h maayo.rnl D t , Be ; L Lu ,j n1~u cl n 'i 1 ko 











Dengan pcncrangan yang jelas dv.ri segi tafsiran khalwat, 
akan memudahkan fahaman untuk kajian ini. 
PANDil.NGAN MASYARAKAT T1i:RIIA.DAP KHAL .• JAT 
Pandangan masyarakat setempa t berbcza d engan pcndangan 
masyarakat lain. Ada masyarakat yang memandang uorius dan ada 
masyarakat yang memandang ringan. Pandangan masyarakat yang bcrbcza 
adalah disebabkan oleh pengaruh dan nilai-nilai yang berbeza. 
Easyarakat yang benar-bcnar memandang scrius adalah dari 
gulungan yang berpcgang kuat pada ajaran ugama Islam; dan mcrcka 
yang mcmpunyai nilai dan didikan moral yong tinggi. 
Musyarakat yanr; bcnnr-bonar mcmnndane acriuD <:ldalah mucya- 
rakat luarbandar. liubungan masyarakat luarbundar yang ruput antaru 
individu clan masyarakat itu mcncambil bcrat tcntuntJ 'welfurc' ahli- 
ahli mcrcka. Hubungan 'organic solidarity' mcnyobabkan mcrclu 
mengambil tahu sctiap perkcmbangan dalam maayarakat terucbut. Dcngan 
sikap bekerjasama, kckitaan (we feeling) dan tiduk bcrunour indivi- 
dualisma dapat diangga~ acbugai kuwalan tcrhadap mauyarak· t. 
rilai adalah mcmainkan pcranan pcnting. Dalam maoyurukat 
yane; mcmandang t i.ngg i tcrhadap "uguma ' pc r kur-a=po r ka ru cumbaug uukar 
berlaku wa Laupun kcja<lian tcrocbut mcmarig wuju<l da.Lum kawa Lun yon•; 
bagad.mana kcta t sckali pun. Di kampung-Jcampung uu rau o t au maoj id 
mcrupakan tempat bcrkumpul dan berbincane, bcLitu JuBo <lolum ooul 
mcmperkembangkan morol ucoma Iclum. 
1 ooyaralrnt di Luo r bandu r 111 'llWllUUllf; ::rnl'iu1 l;ul'lwdup hu Lvat; 
ke r ana pasant;an-pouangun y nf_; d Ldu pu t L be i-lcha Lva L adLJ Luh i l c: n 
oleh o ran -o rang kampung ucnd Lri., ~cl .. i runyu n du u h.l.I 11w1 y ruku L 
yang mendapa t tahu ada pa aangan yong bcrl huLva t po rku ru Lt u c.lil pul'- 










ahli jawatankuasa masjid. Selulunya yang mcnGctuai scrbuan khalvat 
terdiri dari ketua kampung, Imam, Bilal atau pun mana-mana oranc 
tua yang dihormati. 
Disebabkan khalwat dipandang serius, jika ada peluang yang 
terbuka mereka masih ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang sumbang. 
Di kampung-kampung berpcgangan tangan antara lelaki dan percmpuan 
di khalayak r ama i telah dianggap ·4-aft menjolok mu ta, apukan Lag i, 
berkhalwat. 
Paaangan-pasangan yang pcrnah ditangkap lcrana bcrkhalwal 
dikenakan 'sanctLon' olch masyarakat lumpung tcrucbut mcncikut 
kcadaan temput •• Yang ·memalukan,mcrcka akan jadi tumpuun musyarolat 
untuk pcrbualan ian dicaci, koruna 'gosuips' adalah aatu kcbiaauon 
bagi masyarakat yang mcmpunyai hubungan yang raput dun aifat orunL 
Mclayu di luarbundar. 
Yang menakutkan lagi ialah ada pasancan lelaki yang di- 
pukul olch orang-orane; kampung; lcbih-lcbih loe;i jilo. iunya bukan 
bcrasal tlari kampung itu sentliri. Kcjadian.acporti ini diacbJbkan 
olch perasaan 'kekitaan' yang kuat dikalangan mcrcka dan pcrbuatan 
bcrkholwat itu tlLanggap belch merna Lukan nama mcuyu ruka t mo i-cka , 
lhantara hukuman La i.n yans dd konakan olch mucyai-aka t luur- 
ban do r ialah mcmakaa pauangun yunt, inc] vi ul an kha Lwu t i tu b or ku hv.i.n , 
•rujuannyD supaya mcmbcrsihlwn numa puuangun i tu, dun juga mcn j a ·;1 
moral dan riama bn i k mo rcka yane; bcr ou Iuh dun jugv numa Uuik l e u: .1.·i:;o.. 
'l'angkapan dun hukuman U\.:15.i.n.i. 1 bill clil onu l i d 11 n n p: n rf J. I 1 11 
"t arigkap ba aah ", Scbob il;u.Loh .jiJ.,1 u du pu1w111;111-p·1u1rn ;1 n yr lll~ m iu 
La kukan s o suo tu yuur..; curnbung u tu u m mpunyu i tu,j uan r;d bill nul · 










Se1:alunya dengan cara bcrjanji bcrjumpa di stcsycn bos atau ponggonG 
wayang dan juga menonton wayang gambar. Cara ini mungkin mcndapat 
kebebasan dan jauh dari pandangan sorta kawalan masyarakat kampunB• 
Pasangan-pasangan dari luarbandar yang melakukan 'date' dan juea 
khalwat di bandar-bandar misalnya adalah disebabkan masyarakat 
bandar yang terbuka dan mempunyai nilai-nilai yang bcrbcza daripada 
masyarakat luarbandar. 
Bagi masyarakat yang memondang nilai-nilai lain lcbil1 tin5gi 
dari nilai ugama, perkara-perkora sumbang dan kcruntuhan moral tidak 
dipandang begitu serius dan dianggap ringan. Nilai yang borubah 
adalah disebablmn olch poncaruh luar. Urbanisusi adalah faltor 
penting yang mengubah pcnilaian don pemikiran 1 oayaralat. 
Dalam masyarakat 'urban' yang mcmpunyai ciri-ciri kcbcndaan 
dan individualisma mcnycbabkan musyarulat uctcmpat tidak m nGambil 
berat tcntang apa-apa yang bcrlaku di.sckclilinc mcreka. Khalwat 
tidak dianggap scrius kcrana ianya tidak mclibatkan pcribadi mcrcka. 
Walaupun scseorang individu itu berugama Islam tetapi ooal woral orang 
lain bukan menjadi masaalah mcrcka1wulaupun apa yanc dilakukan olcl1 
oranG lain itu mclanggar lunas-lunas ugamu. 
Dcngan ini wujud lcbcboaan don tldok uda kawolan aooial • 
• Juaaana yang b e g i.n i, mcnggu Lakkan l ha Lwu t , PLJoanf)an-pa:;an(,<m mcmeumbil 
kcscmpa tan yang tcrbuka clan me ra ca tidal bcn·ual.:ih a t aupun m ~ne;e•w gu 
orang lain. Pasanean-paoan5nn yang bcrdua-cluuan clan bcrcumbu-cumbu 
tidak lagi dion151;ap mcnj o Lck mu ta dun numbaug , Jl1 o lw bl 1 n l • tdn ui Ln.l 
dibiarkan ianya mcnjadi na t u pcrl u r b.i.nm.1 dun wu j ud uob11· L na Lu ' u ,_ 
cul turc' ba g i, mnayaraku t yon · mcnga l am i proo mod n i.1 r 1,J • 










rrang Islam yang telah berubah nilai hidup mcrcka, pihak yanG ber- 
fuasa iaitu Majlis Ugama Islam ditiap-tiap ncgcri menetapkan undang-1 
undang yang bertujuan untuk membasmi khalwot. Didalam undang-undang 
khalwat ini ada menyebut walaupun salah scoranc daripada yane bcr- 
khalwat itu bukan berugama Islam ianya masmh dianggap salah dari scgi 
undane;-undang. Tetapi yang dibawa ke mahkamah untuk dibicarokan 
adalah yang berugama Islam sahaja. Yang bukan Islam dibebaskan. 
Keadaan ini disebabkan yang bukan Islam itu tidak dikuatluasakan di- 
bawah undang-undang ugama Islam. 
Dengan penj ela.san ini j claslah pc r buu tan y ang sa Lah dari 
scgi ugama !slam tidak akan dapat mcmberi apa-apa kcsan kcpadn yang 
bukan Islam. Dari itu pasangan-pasangan yung bulan Islam ini tidak 
akan merasa ragu-ragu tentang kcdudukan mcreka. \halwat bagi mcrclo 
bukan s o aua Lu yDne; scrius dun tidak mo n j ad i, upu-apa kcun Luhun , 
Khalwat bukan satu masaalah moral yang ac r i.us ba g.i mo r cka , Ha La han 
bagi sctcngah kaum ianya dapat clitcrim:a. clalum masyarakat mcrcka. 
PMJDANGAN ISL1 H '.l',C; WADA KHAL\JA'l1 
Dalam Islam pandanc mcmandanG antara scoranc lclaki dun 
scorang perempuan yang bukan muhrim Juduh mcnjudi lcoaluhan dun di- 
angt;ap har-am , Apa lugi bcrl ha Lwa t, 1 o runa khc Lwo L uutluh mo:tobihi had 
pandang mcman~ang ontnra loluki dun pe~cmpuan. Khu wat jue· adulul1 
tpcronturaan ant ar a pandang memuudunr; d cngun ~~inu ( po rue tubuhan ha rum}, 
Dalam Ts La l hukuman bur;.i. Ol:'iHl(.'.; y1111r; lrnr:r.irli )OJ h ul ·i..:.i· I 
dcngan ba tu schinee;u mu ti. 'Un· iH.lu Lu 1 po 1· I u I u1 n cc L Lr h I ha I u L. 
'l'iclak akan b ez-Lakunya z Lna jjh.l tid(\l, bl i-L: l uny J lit .lw L. d ui un tul 









· Islam adalah ugama rasmi bagi Malaysia. Disetiap ncCTcri di 
Malaysia ini ada Bajlis Ugama Islam scndiri untuk melicinkan pentud- 
biran ugama Islam. Ketua ugama bagi setiap ncgori ialah daja atau 
Sultan. Setiap Majlis Ugama lslam ditiap-tiap ncc;eri me1Jpunyai undang- 
undang Ugama Islam yang diluluskan oleh Dewan Undangan Ncgcri. 
Didalam undang-undang Ugama Islam di Puluu Iino.11c;, du1am 
satu bahagian kecil ada menyebut hukuman t e r hu da p o rurig yanr; berkhulwu t; 
pcnjara selama 2 bulan atau den~ sebanyak ~200/- bagi kali pertama. 
Bagi kesalahan kali kedua dcngan pcnjara sclama tidok lcbih daripadu 
3 bulan atau dengan denda tidak lebih daripada ~j00/-.2 
Dari itu kajian ini cetcruunya alan menitikbcratlun kcjadian 
khalwat d i ka Langan orang-crone; Islam uaha j a don gun t umpuan l ha::; l e puda 
orane;-orane l1clayu yonG mu.jori tinyu b o i-ugama .l slam. JJ; r'L i Lu dn pa t 
d i ka t akari di -lo Lay s i a ini khalwat a d a.La h maaa a Luh o rung l-ro.Lay u t o La1ii 
bukan pada kaum lain, kccuuli yang borueamu lulam. 
2) ~ndang-un<lone ~cnladbirnn Ucama lnL~m . . h1,, It j • ll'l l ' 









DEVIAIJCB, ANOhIE DA1J IU\.h'A1JI f.J D~1.G · l KIIAL./11.'l' 
Tingkah-laku yang mclanggar norma dinljgap deviance (pcnyc- 
ie~engan). Norma sosial merupalwn peraturan-pcraturan yanc men ·ua- 
sai tingkah-laku manusia untuk mencapai matlamat. Peraturan-pcratu- 
ran ini termasuklah mores, folkways dan undang-undanc, bcrtulic. 
Matlarnat sosial merupakan sesuatu yang dapat moncorminkan nilai 
masyarakat. I ilai sebugai scsuatu yanc abstrak yanc diharGai olch 
institusi sosial dan maayar al. at. 
Bagi Horton Deviance ialah: 
clcviJnt behaviour involveu siGnificunt cleparturec 
from norms socially aac i gncd to varLoun s t a t uuo a and roles •. Iiat 
constitutes deviant behavior in any case is nut uniquivocully clear 
fov, ac .;re- we have r cpcat e d Ly noted, people uomo t i.rnc dil'fcl.' w i do L 
on social norms.3 
YanG mcni.:;ealul kan b cr-Lakunyu peny o Lcwcn an ada.Lah kc ... an 
dari 'anomie', at au pcrtcrr.bunc;an an t a r a 'inctitutionul mcanu ' da n 
d ala.m ma tlama t budaya u 1 tuk monc apo i 1.w t Lama t ind.i v i du mo La Lu.i 
cara-cara yang aah ya ng di to Lapkan o Lch manya rul u t , Diu<J Lam 
macy ar-aka t yanc bercorak 'urban Ln d uu t r i.a'l ' rnoncl anke n uri c o .L 
pcric apa.i.an mat e z-La L d Lam b cnt uk ko lcuycun dun po Lu j ar-an , 'oudtwn 
ini diterima ae baga i, ma t Lar .. a t; st a.t uu d.i da.Lan, bu ayu.11 
at Lama t buda u ao La Lunyu di cu Joi me. a Lu i, .i<llo.n 
j) .obo r t K.Iwrton,"l'hc oc.i.olu,y o I' ,foc;iul JLoJJci.1", Co n L 1111>0 
Social roblom,(1~7G) mu 2. 
li-) .. xob c r t h.11erton, "Gociul 'L ·uct 1·e ·1n1 nu .i.i 011, Juc.11 J i~ u 









yang sah (legitimate meana) iaitu ~ckcrjaan yang tctap, jawatan yan 
, ' I ~' 
~cndapatannia memuaskan dan juga mclalui pclajaran. ~c .L ·: Saluran 
saluran ini tidak wujud badi sctengah pihak scperti gulungan yang 
miskin, kelas bawahan dan jugu mereka yang dari ka Lan an ctlmik dan 
kaum tertentu. Adalah sukar bagi gulun0un yang discbutkan mcnco.pai 
matlamat-matlarnat mcreka mclalui jalan yang sah. Dari itu mcrcla 
tcrpaksa menggunakan jalan y<...ng t i du k sah atau da Lar» bentuk tin .l ah 
laku yJng mcyelcweng.5 
Dengan iLu pcnyclel!ent;,an mcrupu.l.an pencapaian ans b\:.:r- 
boza uaripacla masyarakat yang sah. uulungan-cilungan an~ Gcpcrti 
ke l.ae bavahan , clan bc r'p cndu pa ton r oridah t e r-pakaa me Lan c.;ur no rrua 
scbsiul un t ul, mcncupu i, mu t Lama t ya d i.c apu.i o Lo h ke Luu men en u11 
clan kelu::,; utat>an. 
Didalam s t r uk Lu r maeya ruka t t o r dapu t bub o rupu o Ler icn 
pentinc seperti matlamat (goalu), Tujuun (purposed) dan kcponLi- 
ngan (interest). hepentin~an-kcpcntincun ini di awal olch cnra- 
c a r'a yang sah untuk menc apa i ma t Lama t , 'I'o t ap l bila c a.ru y,1n(S 
di t e rina (acceptable me an.s ) Lidak dupa L rne1111.Ju11 tu menc apa L mu t Lamu t 
yang t Ldak dibcnarkun o Lch no rma 1 d.i pang g i.L "Anomic". 
6 
Bagi Durkheim pu La anomic a da.l ah kca duan dit wlia ku r an 
nya pc raturan, t i.dak wu j u dny a no rma , titlak ado un dun -undanr, yung 
dapa t mcihemahka n norma mana=manu or<JUL pcrouorun,)u11 a cau 1 um JU l.un 
( 
yang mcrnbolchkan bcr1al un LJ pcny o'l.cvcugnn , 
'.)) harshnll B,Clinurd. "Pov o.r Ly , Anom i o 11ud 1J0v.i.;111L 1; hnvLour" 
Jociology of JJcviant c wviour, (I);/;) m; ?. 
6) 1fobcrt ,.llcrton. 11oocio utructurc t111d 1JOC.to 'l.'h ox·,y", mor:i.c· n 
dociological .evicw, 3, r~ 672-682. 
7) 1\.nudten, iclwrd D dun .Stephen >JCl10fc1·. "Sociu] Jt;l·uc uro u11t.l 
Anomic", Juvinilu )clinqucncy ('ISJ'/O) mu '/'.;. moruval 1111 l: tu p ll, n 









Kesimpulannya dupatlah clikatakan anomic mcrupakan di- 
mana tidak ada jalan-jalan yang aalt untuk mcncapai matlamat. 
R0fomasi dari teori anomie ha-ton dilakukan oleh Clinard, dengan 
mengatakan pencapaian melalui jalan-jalan yang tldak sah juga 
mempunyai variasi. Didalam teori ~erton penyelewcngan adalah J1asil 
dari perbezaan pencaµa.ian matlamat. Baul Cloward perbezaan melu- 
lui pencapaian cara yang tidak sah juga berbeza-beaa. Ini discbut 
e 
nya 'differ~tial opportunity'. ~cnyesuaian ini adalah mcngilut 
8 
susunan sosial (social strata) tcrutamanya kolas bawahan. 
Kha Lwat juga merupakan satu pey eLewengnn ko runa iu 
merupakan perlanggaran normu iaitu uncfinng-undan[j lalum yanc; Ler- 
da pa't disotiap ncgcri d i bawah Unclung-Unclang en t a db i r an Uc;uuw 
Ls Lam , Bagi mauyar aka t hclayu yans homogcnoua y an g ma a i h bc ru i l ap 
kekitaan khalwat mcrupakan porlangGaran mores. Dael mcncapai 
matlamat cosial dengan cara yang oah tanpa molakukan khalwat 
ialah mclalui perkahwinan. 
Didalam kcs khulwat wujudnya fakLor-faktor Lcrtcntu 
merigapa pe laku-pelaku kha Lwa t mc Lakukannya den _,un jaluu yunc; t i duk 
sah. Antara faktor-faktornya. ialah umur, kcmatunLan, lutar bclakung 
dan komampuan material. 1 iilio fol,Lor-1·a1r.~or ini t i.dak Len .kap , maka 
penca)aian matlamat melalui cora yan6 unh adalul1 ti :1 mun kin. 
Tcrutamanya golongan-eolon ~n yanB borpcnduputun rcud·h yan; bclum 
bcnar-benar b e rkemampuan unt.uk mend i.r-Lkan r uman t a n f)J dar' noel 
pcrsodia.an mat c r i o L, 'I'zunbauan puLo Lor; pe rl · hv.i nnn 1mt11 11 11ui r·L- 
ka.n r-unah tanm;a pa du rnana o oko r: . in · ac.,nk tin,; i. 
3) Lich.,rd J1..Cloward. JlJogiti111· t iounn, J\11011lu u11di 1 v J n L 










Belanja hidup dimaca sckarang adalah tingr_;i dcngan kcnaikan 
harga barab.g dan pendapatan yang t Lduk mencukupi ae dangkan ma t Lama t 
sosial ~ujud pada setiap indlvidu. 1asaDlah bcgini tidak lah wujud 
bagi kelas menengah dan kclas atasan. Khalwat bagi kclas-kclas 
ini lebih merupakan koseronokan dan kebebasan otonomi. 
Khalwat merupakan 'innovation' kera.na ia merupakan penye- 
suaian dalam menggunakan cara yang tidak sah disebabkan pencapaiun 
matlamat secara sah dihalang. Namun demikian seperti yang dinyata- 
kan oleh Clow~rd dkdalam pencapaian secara tidak sah peluancnyu 
tidak terbuka pada semua pihak. 'Differential opportunity' mcmain- 
kan peranan penting didalam penye sua.i on kcpa da pcye Lcwongun , Cara 
yang tidok sah tidaklah sentiasa. torbuka, ianya borgantunc; kcpuda 
masa, t empa t dan jugu e t ra Lu aoc i a L, 
Didalam mauya r akat yang homog onus scpo rt i d.i Lua r ban da · 
walaupun morcka dari kolas bawahan yang mcmpunyui 'tomptaLion' 
untuk melakukan penyclewengan seporti kha Lwa L , t ot ap i po Luang 
yang tidok sah tidak juga tcrbuka kcpada mcrela menurut Lcori 
'differential opportunity~ tadi. Pcyelowengan juga bereuntunc 
kepada 'ref erencc group' da Lam au t u-uatu macya r-aka L. Hu[;i manya - 
raka t yang d apat terima kha Lwat a cpc r t i da I am ke Luc bawahari bcif;i 
maaya r aka t banda.r' yang hctcrogcnouc..; dun indi v Ldua Li a t Ll; ca.ru 
yang t i dak aah ini t o r buka , DiJ.ulum mu.;yur·al .. <..1 L yunr.:, mod en ho1·i 
ini ada kumpu Lan yantj TiWnL,ungc;up l ha Lwa t Ln.i d cnjzm C\H'U ynnj; 
be r'b e z a , a da yang mcnganr.)sapny.:i SCULlf~ai pony c.l.cvon an dan u dn 
I 
yanB dapat moncrimanyu. 










memberi implikasi khal\1aL ini daput mcninggikan'pre~tigc'. Pcluku- 
pelakunJa mencari prctige dentan beberapa 'focal concern'. 
1) Sejauh manakah moreka dapat mengelakkan 'trouble'. 
2) Hencari keneronokan dengan cara yang murah. 
3) Pe:rcayakan pada nasib <rate), d i.d a'l am khaLwat jil a 
mereka rasakan selamat mereka akan nencari keseronokan. 
4) Mahukan kebebason, iaiLu bcbas dari kawalan dan di- 
jaga. Kebebasan disini merupakan satu'expression' tetapi ianya 
bukan reality. 
KHAUJJ\.'r S~DAGAI P.r.:IHEL~.J.r.:iW./\lJ G~K.J .G IIErrzJOJ ', U1\L DEV:lluJC.li:) 
'l1inglrnh-laku s cks ae.La Luny o d i.lcawa Li, oleh be.rbagc.i 
'formolity' don bcnLuk tokanan. Yeadoan yanc dcmilciun cli~cbab- 
kan olch b obo r-apa faktor yang ncmb o r i, kcuan dc r i.po dc tine:;lwh- 
laku seks, antaranya: 
1) 'l'ekanun scku (sexuo.l drive) ad.aLo h aunga t kua t , 
Lanya wujud 2l: jarn. 'I'e kanan ini bolch d.i b cn t uk t et ap i, t i duk 
boleh dihapuskan. 
2) .Pcmbcntukan t i.ngkah-d aku ao ka a du Lah k01 p Lcku 
kerana untuk kJpuusun uoks uolDlunyu mcmcrluku11 hubuncun yang 
'direct' dun rapaL dengan individu lain • 
.:>'* Di.ce babkan keuan da r a pc -Lakuan Gel c , ue po r t L hubu- 
nr.an j e n i s dapat mewujudlwn manuc l u an ba r u , Don an i tu t~r- 
dc pa t s i.o t om n o rrnu dun .i.n:....tLtuni-iu.;LiLH..,i .:in 
kan kclahirun clan pe~cl.i.hu ·unn.9 
a p t no · ,;· h- 
9) iarshall B. Cl.i.na rd , "Ile t o r o o uaL Dov .i.1 11c u 11, .Joc Lo Io , o 











Denuan mclakukan pcnylewengan scks telnh dianggap melang- 
gar norma-norma formal ao sua Lu kumpu Lan a t au pun und.,rn[;-Ullchrnc;. 
Tetapi dari segi lain mercka tidak mcn~gangu atau pun merocaklan 
pihak yang lain. Bebaliknya "man g aa ' (victi11) pcnye Lc wcng.m s o ka 
i tu pun kadangkala denc;an rcla me La kukannya seper t:i p r'hubungun 
jenis dan khalwat misalnya. Didalam kumpulan-kumpulun hasyurakat 
t er dapa t • variasi yang berbeza ten tang pcyc l cwon.jan sckc. o.Lau 
pun didalam undang-undanL yang mcnB~wal atla torcatit tentung 
penyelewcncan seks ianya tidak bcrmakna sctiap lumpulon wusyo- 
rakat mcnganggapnya scba~ai pcrlakuan scls an~ men alcwen. 
Sctiap masyar-nka L mcmpun oi l awa Lan uc c a.ru 'formul' dun 
1 informal' t e rhadap t i rigkuh lul .. u s cl .. .,;, namuri c ar a peno kunun t o r» 
hadap kawalan perl<.iku1.tt1adu.1<.1h berbu ui cari.l. any<J bcr untun uuu 
kcadaan d i mana kawa Lan i Lu dti kcna l an. Scxua L mo r cn a da Lah Luau 
var i o o.i nya , Lanya b e r gan Lune; dalCJ.11 mac.; azaka t nanu pen clc ro n .)<Jn 
seks i tu be r Lal.u , Baci maaya.ruka L ban da r m.i aa Lnya iu 11 1i unya i 
bcrbas0i 'subcultures' didala1 kum ulun Gooial tlan kclu~. 
~umpulan-kumpulan sosi~l da1 kelou ini 1 cm un a o ·r.w- 
no rma s e kc mcwinc-1na.:.;ing. Apa. .... nc apa L :i. r.irnu d.i.da Lam :.;ulu 
kon t ek "cubcu'l t ur o ' munglci n di uni:; ,<.ip cocua tu yung Ge •iou..., eJ. ada 
yane; lain. .Laa.Ln a da Larn soul kha Luat , Lan a da put d i t e i-Lm 
cliclulam kur.1 rnlan musyarakay yang bukon slum <lun jU(F 01·fmr;-oruni; 
Islam sendiri yang tcrpcnu:iruh clcn;an l ollid.up: n rnodcn. '.J.'c L pi but,i 
orane-orang yang borpcc;anc kuu t I upu<.lu ug1.111t1 lcLHn iJ llY 1.Li.1 11 ; ,<lp 










f'e;pubahDn Sosial don 'l1ingkuh-Laku 0c:Cs 
Gagnon dan Simon meriggn ggup pc rubahan yonc; rad Lka L t o i-ho - 
dap kuali ti dan kuanti ti pene r Lmaan s eks d i da Lam mauyar axa t s emak i.n 
berkembang, dan ianya tidak dapat dinafikDn lagi didalam masyarakat 
sekarang.10 Golongan-golongan yang menentingkan keseronolan pada hari 
ini merasakan bila individu-individu nembcsar dan menjacLi matang ada 
lah pcrlu untuk memperaktikkan kcbolchan seks mereku. ~ambul1an pula 
peluang untuk mcmperaktikkanny~adalah jarang-jarung sekali. ~eningkat 
nya kebebasan seks yang mcluas hari in~ adalal1 mclalui masu-mcdia 
terutamanya meluui filem, majallah dan buku-buku, ianya juga di- 
Gebabkan oleh kcbebasan untuk mcmbin~anckan soal-aoal sch~.11 
Pcrkembnngun sel ular yang disertai den,an kejatuhan ugama 
mcrupakan scbab utama manusia mcnecncpikan pcndapat-pcnualaL trudicii 
dan p i hak ugama rnengenai soul acks , orkcrnbugc,un pe r hubun, ;un dun 
pclajaran hari ini mcnjadikan sukar kepada kcpercayaan 'conocrvativu' 
dan tradisional mempo nga ruh i z aman , 'l'ambuh an pu La d i.da.l am n cga r-a 
' 
yanB bcrcorak sistern perusahaan kapitalia, sc~a dianggap GcJa ,oi 
barancan yt1ng mcnguntungkan bila dipcrniugakun. llila uckc dijudikun 
pengu ruh pc r-n.i aguan Lanya da pa t mcnarik po rha t i.a n awam , Golongan 
yang 'opportunis L' d an ma t or-La Li s lcbih mcmbo r-a t kun kc pen tin,~ 11 
mereka daripadD nilai dan moral masyarakat. 
.an i t a-wan i ta hari ini t e Lah monunt.ut huk yonr; cuma de- 
ngan lclaki. .Oegi tu ju ·u po r anun o ol ts tcluh b o rubnh , lit LJUr I u L 
mengiktiraflwn wan it a juf;a b o rh al men] u l.arn.i 1 l u1~ ronol an ucl 
dari perrg ena Lan peno o guh kchanu La n men ,~;uJ a l l un I ug.i nou I 1 n I , 
10) John H.Gu;non dun Jilliom •Ji111on, "Por ap oc Li v: 011 ~; xu 
Ch i.c a go Pub Li ah i.n Company , 19'/0. 111G 'I-/• 









Pesatnya tingkah-laku eeks paua hari ini telah melcbihi 
daripada perlanggaran kepcrcayaun khacnyu ugama, bahkan ianyu muncul 
sebagai satu taraf seks (sexual utandari) yang baru. Dcgitu juga 
kh~lwat ia merupakan satu standa~ yang baru dine~ara kita pada masa 
ini. Secara primary khalwat bukanlah berdasurkan kuputuuan-Lcputucan 
individu, ianya kesan dari kumpulan-humpulan yang'cignificant' dalam 
kontek norma masyarakat mereka. Ianya mempunyai kaitun yanG r,pot 
dcntan sosio-budaya. 
Menurut Ilciss 'courtship' yanl terdapat ackaranu wcmpunyui 
ciri yang boleh menggalakkan hubuugan seks ccbclum kahwin (Lurmaauk 
khalwa t) ke rana pe Luarig t o rbuke me La L ui po r guu Lun ang be baa, pu rt i> 
par ti, tu ri-llwrwri, l c a dziun yanj, "p r i v .. 1 cc' oan pcno r Lmcuu buduya bclia- 
bclio pcntingnyu hubuugan yang mocra.12Rcisc memanduns tlalum kontcl 
di Amo r Lka Sy<uilrn L ciri-ciri yant; rncmbo Lchkun b c r-Lakunya po r o e cubu- 
han secara ha ram , Da Lam konscp ncc~ar<:l I :. tu pcn dupu t Reim; dupa t di 
i:;unu.kun iaitu kurnpulun-kurupulun bcl.i.o yang dii.llum ycrcintnun :::;cbue;ui 
ciri-ciri yang mcngalokkon penerimuan khalwuL. Ini discbubku11 tcrbuko 
nya peluang mclalui 'tcmptution',dun 'privucy', jugu pcntine;nya 
'affection' <lufm hubungan yang b c r-Lu i.no.n ccku , 
12) Lr a L •• ,eiGG, "Pr-cmu r i t a L kJUX ou Ut-vi·1HL J;eltuvlou ·": Jl rp.l.Lcu t Lon 
of Current 1.pprouc..:}1eG to Dov La n c c !", J\r11cn:Lcr 11 •JOC.: • 0101 ic.:· l ,cvi v , 













Berlakunya khalwat adalah disebabkan olch dua fulthr pcntine 
iaitu faktur dalaman dan faktur luaran. 
Faktur Dalaman 
Faktur dalaman adalah mcrupakan faktur yanG lcbih pentinG 
antara kedua-duanya. Dengan faktur luaron tanpa uokongan fuktur 
dalaman khalwat tidak munkin akan bcrlaku. Faktur dalamun adaluh 
perasaan dan emosi yang dialami olch sesaoranc individu itu scndiri. 
Ia melakukan khalwat sebab didorong olch perauaan dan cmosinyu. 
Tckanan emosi ini discbabkan olch doroncan 'biological need~'. Di- 
dalam mcmcnuhi 'need' ini tiap-tiap individu mcmpunyai mutlama~n a 
(Goal) yang terscndiri. 
Bagi Merton didalam memcnuhi need ini sckirunya mutlamat- 
matlamat terscbut dihalang individu akan mencari altcrnatii lain 
dan jalan kcluar supaya matlnmutnyo tetap tercapii. Yant; pcntiue; 
ialah mencapai matlamat, tidak kira bacaimanakah cara untuk men- 
capa i nya , Sek.i r anya c a ra yang aah tcrtufop. c a ru yun._; t i.dak oah alcan 
digunakan untuk mencapai matlamat terscbut.1 
Didalam mcncapai ma t Lama t aeks , 1 ha Lwa t mo rup: .. ilrun saluh 
satu jalan kcluar unLuk mcmcnuhi kcpcntin~an uccaorun~ lndividu. 
Jika indi vidu i tu meridupu L t aliu t cmpa L yo.ng akun d i Lal .. uk: 1 ha Lw L 
i tu mc rbahaya dan t o r buka ia akan c a r i t ompa L La i n unl, e b i.l: 
1) ,obcrt I .licrton ••••••••••• 11 ..ioclu.1 J t i-uc cui-o uul .Joclul hcor.)' " 
Ame r-L can .Joc lo I o ,.i. en I 
mo o'/,~-6u2. 








selamat. Tinckah laku dan perasaan manusia tidak dapat dikawal, sebab 
itu penyelewcngan mudah bcrlaku pada mana-mana manuuia aal1aja sckinanya 
mereka tidak mempunyai kawalan terhadap diri sendiri dan bcrtanggung 
jawab. 
Setelah memahami yang khalwat itu bcrlaku discbabkan olch 
tekanan emosi, tetapi mengapakah individu-individu tidak dapat mengawal 
tingkah laku dan perasaan mereka? Dalam soal ini kiLa pcrlu faham sikap 
pelaku-pelaku khalwat tcrsebut. Sebabnya ialah kawalan rohani meruka itu 
lemah, dan nilaian yang_ada pada diri mercka sendirl. 
Nil.nian yang dimaksudka11 ialah nilai Ucama. Apabilu nilai 
ugama i tu d Lpandarig rcndah La r-an.jun= Lu r angnn ugama alcan dianrs1;up rin an , 
Individu tidak akcin merasa takut mclakukan yang haram atau mclang~ur 
mana-mana nilui dan norrna ugama. Yanc; puntinr; buc;inyu iuluh mcncapai 
matlamaL ia ltu kcpuusan personal U.cngan mcnc;cncplko.n nilui-nilai 
ugama. Nilai U6ama yang bagaimanukah yanc dimaksuU.lun yanc putut di- 
miliki oleh tiap-Liap individu untuk mcngclullan morel a tlaripa~a rclunc;- 
gar norma-norma ugama? Denban melakukan Iukun alum yune; limu bclu1 
tentu dapat mengawal sesaorang itu dari melanr;e;ur ajaran uguwu. 
Sckiranya sesuorang itu mcnc;etahui tcntune; ugoma dcnc;an mcn- 
dalam t etapi t anpa mcmpraktiklwnnya La bclum ten tu akan t e r-p i.unh du r i, 
melakukan sesuatu yang haram. YanG pcntinc; bac;i seoaoranG umut Ialuw 
i tu iafh mcnghayati nilai dun moral ugama dcngan p e r-auaan yani..; ikhlu::; 
dan rela dari segi rohani dun jasmuni. ndividu wujil.J mcuy o ruhkun jiwu 
dan jasadnya kcpada 'I'uhan , 
Bila d i.ke I t ka n den ,Dn pcrlo111;eurun dti du Lum ur,anw I .I am iul u- 
man yong scbenarnyu yung a l a n d i t c r Lmu da r.i 'l'uhan c umu di J\J,.1i -u.I; 









Islam didunia tidak dihukum sepenuhnya d: dunia. Saal inilah yang 
menimbulkan perasaan ragu-ragu dan WDLJ-was tcntung pcmbalasan dari 
'I'uhan , Sedangkan balasan-balasan .1ang 'tangible' belum dapat dilihat 
di dunia. Penentuan masa yang panjang injlah yan~ menggalakkan per- 
langgaran norma-norma ugama. 
Didalam dunia moden orang-orang yang melanggar norma-norma 
ugama tidak merasa. begi tu takut pada 'l'uhan. Bahkan apa yang lcbih 
ditakutkan ialah undang-undang yang dicipta oleh manusia sendiri. 
Contohnya mereka-mereka ;¥ang melakukan khalwat, walaupun diketahu.i. 
khalwat itu haram dari segi ugama. Golongan ini lebih ttlkut kcpudu 
Pegawai Hal Bhwal Ugarna (Pcncegah I·aksiat), ang g o t a polio dun khac - 
nya undang-undang, sebab, sckiranya mctcka tcrtangkap aka11 mclibalkan 
nama baik, moral clan d enda yo.nc; harus di baya r olch mo r cka , Dari i tu 
mereka cuba elakkan daripada terkena hukunan unclang-undanc dcn~an 
mencari jalan yang paling sclamat. 
Kawalan rohani merupakan asas yang tcrpcnLinG dolam mcngawal 
tingkah-laku tiap-tiap .i.ndi v i.du , ia mcrupakan fak t o r ynuc; tcrpcn ting 
dalarn melakukan seg~ j cnis pcrlanggaran dan pcny e.l vwcngun , Bcgi tu 
juga dengan kes khalwat, tambahan pula dcnc;an masyarukat yung 
'hctcregenous' hari ini ynne meneangeap ianya tidok bee.i.tu ucr.i.us. 
Kemerosotan nilai-nilai rohani tlnn uguma akon ditarun~kun 
dalam bahagian urbanisnsi nunli. 
Faktor Luaran 
'aktor Lua run lcbih mo ru Jill an "co r-r c L<.ttu' l cpu 1 f'< k t u r 
dulamanrane t o l.ah dibincune;J au bJ.i. •'uktu..r: .L1..1.ur·a11 :i.11i r; hvr~ui 
'catalyst' yang mengga Luklcan b o r'Lakunyu klwhw b , :; lHJrl:i ,yun: t c l 










belum cukup kuat untuk mcncatakan ianya pcnting sekali untuk berlaku 
khalwat. 
Faktor luaran yang akan dibincangkan berpuGat kcpada urba- 
nisasi yang mempunyai kaitan yang rapat dcngan modenisasi. Ciri- 
ciri urbanisasi merupakan 'correlate' berlakunya lhalwat. Tctapi 
harus difaham disini sekiranya faktur nilai ugama dibahagian awal 
tadi tidak digabune;kan,khalwat tidak akan diang£5ap scrius. Khalwat 
dianggap serius hanya kepada oran~-orang Islar~ sahaja. Bagi 1anB 
bukan Islam khalwat (close proximity) dianggap penyelcwengan juca 
tetapi ianya tidak dianggap b~situ sorius, tambuhan pula worcka 
tidak mempunya i larangan-lo.rangan y an., khas d i du Lam ugama ucpc1·ti 
Islam. 
l11aktur urbanisusi ini lcbih mo i-upakan "c a tu Lyert ' b c r Laku 
nya khalwat sebab dizaman scbolum pru-modcn laci tclah ada masaalal1 
ini. Ila a aa.Lah moral Dini wujud s o r cn t ak demean wu judnya manuo Iu di- 
dunia ini. Dari oudut soaiologi litn <lupat mcmbuat l1ip~tcuin bahawa 
ke j a d i a n kha Lwa t >yang s emak.i n b e r Le I uasan a du Lah ak i but p o rkcmbungan 
po r i ngka t modenisasi. Dari i tu kho.Lwa L be rkomba 1c d i ka ·nwun-ka\msun 
yang rs e d a n., menga Lam.i po rubahan chonomi clan no s i.a L yuu0 pcua t , 
UrbaniGasi yang bcrlal,u sorLa. ciri-ciri yung Lorduput diuulumn a 
mcluaskan juran'"' pcn c apu Lan yun,_; s cbc Li ,nya me ny Lba z-kan la1.:,i po ·u- 
saan kokociuaan Lcrmauuk kckeciwaan ucku. 
kJebolum mcninjau lcbih .juuh J.ucl lC'1i tan on t ai-a ur bun Lnuu i 
d cngun ko j ad.i an khaLwa t a.c.l.u.h:ib lcbih buil 111011.h.;L cl ·l-cix·i u ')'··ii··. · ..... .a.uUbl 
i tu scndiri. Jctoluh 1 icmahum.i uka n ciri-cirl i1•b· liit,nr .. i .i.n.i. ·ll an 








Menurut Clinard "Urbanisasi adalah satlil cara hidup".2 
Ur ban i aa s i membawa perubahan-perubahan car a hidup satu-satu t cmpat 
dan kawasan. Ciri-ciri yang tcrdapat didalom urbanisasi adalah 
seperti berikut. 
Konflik Norma dan Nilai 
Ciri terpenting·urbanisma ialah kepentingan dan latar- 
belakang ahli masyarakat yang berbeza sedangkan dalam masa yang 
sama dalam kontek yang r apat antara satu d cn.jan lain. Da Larn 
masyarakat ban da r indi vidu-indi vidu so La Lu d i.da Lam keudaari kur-an g 
ta.hu dalam serba hal. Keadaan ini mcmbuatkan moreku mcraoa oukar un- 
tuk mcnGatur tingkah laku didalam 11orma-norma yang bcrlainan. 
Komuniti bandar mompunyai variasi dari scgi umur, kaum, 
latar bclakang, pekcrjoan, kepcntin0an, sikap dan niloi. Yang 
jela.s Gekoli La Lah kehidupan mo r oka da r i, e e g i, ko kuyuan , lce b o Lchun 
dan struktur kelas setiap individu.3 Dari coruk penduduk yang 
'heteregenous' ini membcntuk norma-norma dan nilai-nilai yanG bcrbc- 
za, yang membentuk konflik peranan Gooial (confl~ctins social role). 
Sikap Lmpe r-aona'l i ti hidup bundar moninuGilwn laei kcbcb a> 
aan Ln d i v i.du tcrhadap pemilihan ncz-ma-norrna h i dup , L.oni'lik n o rma , 
pe r-anan don t i ngkah+Laku yang standard menimbulLan aa t u kc adc an 
d i.mana tidak ada su tu ts t andar-d 'sane tion' clilrnnuUun t o rhadap 
~- 
sesualu penyclewcn,an. 
2) liarshall B.Clin<ird. "Ur-ban.i am ao o vwy of li l' ~' .Jo c Lo Lo y of 
Deviant Behaviour. (19?11) ms l1u-'.;',I~ 
3) Iocl p.Gist dan JyJ.viD r'Lo a o .l!'uvv. "Ur-ban »o c Lcty , )tll .d , 
(new York) 19611-. me ·1 -111:;. 










Yang panting ialah mencari kekayaan dengan jalun apa sckalipun. 
Moral bukan lagi ukuran bagi sesaorang untuk mcnentukan kojayaan 
nya. Jika ia mempunyai harta kekayaan ia lebih mudah dikcnali dan 
disanjung. Nilai terhadap moral tidak berapa berkcsan lagi pada 
zaman ini jika dibandingkan dcngan nilai material dan ckonomi. 
Perubahan Sosial Yang Pesat 
Kehidupan dibandar sendiri memudahkan pcrubahan norma 
dan ideologi, juga sistem tingkah-laku mcngubal1 struktur sosial 
dari segi hubungan antara individu dengan ihdividu yunc lain. 
Perubahan ini juga di sebabkan men i.ngka Lnya kegagu.J.an kawa.Lan 
'informal' untuk mcncc;akkon nilui clan ideoloc;i trudisional. 
Pcrubahan sosial yang pesat dibandar-bandar ini meycbabkun 
orang-orang yang bcrhijrah kcbandar tcrpaksa men osuuikan diri 
mereka denLan seberapa segera. ~erubahan tin kah-laku sertu 
ideologi mengubah cara pemikiran individu,cara hidup yang lama 
yanc bercorak tradisional tidak lagi praktik dalam masyurakat 
bandar. Ini disebabkan corak masyarakat bondur yanc komplcks, 
individuaiistik, materialistik dan kcpcntingan sorta nilui yang 
bcrbeza dengan masyarakat simple khasnya yang masih lagi bcr- 
corak tradisionvl. 
Kawalan 'informal' yang t Lda k J ugi b o r'kuoun tiib;,,inc.J.nr- 
bandar menyebabkan individu-indiv.idu tcrpalcao rncrnpunyui ni.Lui 
yang tcrscndiri da Larn mc nguwa I tinglwh-lnku 1110 r olca , Yua ; tlclolc 
dapat mcriguwa.l dcngnn kckuat an r-ohun Lnyn al <HJ mornuduhl on b o r.l ol•u- 
nya peny e Lowengan , Gwlwut ada l.ah na Lnh v tu cJ1u.i pu du pay I w 11 ,• n 











Dari nilai-ni&ai yang bcrbez~ini perlanggaran norma dalam 
satu-satu kaum tidak begitu ketara pada kaum yang lain. Khalwat 
bagi masyarakat Melayu yang mempun~ai nilai ugama yang tinggi 
dianggap sebagai satu penyelewengan yang serius, tcrutamanya bagi 
masyarakat yang simple. Te*api bagi masyarakat yang kompleks ianya 
tidak begitu terasa kepada mereka.Orang-orang Mclayu yang bcrugama 
Islam aibandar-bandar mengambil kesempatan didalam keadaan yang 
begini. 
Dibandar-bandar ditempat rekrcasi dan hiburan bcrpcc;anc- 
pegang tangan adalah satu perkara biasa. Bcgitu jugn diwaktu 
malam bila pasunc;an-pasane;an berkllalwat dan bercumbu-cumbu tclah 
mcnjadi aatu norma bagi masyaru.kat ba.ndar. Orane;-oruni.:; lalu mcllgam- 
bil kesempatan bcginilah untuk berkhalwat walau pun mcnycdari yang 
ianya salah dari scgi ugama. 
Ugama merupakan nilai kepercayaan bagi aetiap kaum. 
Begitu juga halnya dengan orang Mclayu ynng berugarnu lslam. Hamai 
dari mcreka ini telah berubah nilai dan cara hidup akibat dari 
pengaruh clan ca baran hid up d i ban da r , Ugarna Isl um yang d i.pr-ak t i kkan 
olch orang •elayu pada hari ini awat berbcza dcngan ugamu lulam 
yang sebcnarnya. Orang yang wcmpunyai pcn~ctal1uan uga 1a yu.ng tinggi 
tidak b e g i tu disanjung, bahkan mo cy ar-akn t lcbih momu.l.aukon 01·anc; 
yang kaya clan mcmpunyai stctua yun~ tin3~i. 
Naay ar'aka t lcbih mcmo n tinc;ku.n mc n c a.rL kukayaun d i.dum n 
dar i.pada mcn ja.Lankan ama Lan ur;a.ma. Duri iLu uiJ.Di uc;ui u. Lian morono t 
clan ianya tinu;al scboc;ui la1,1bLJnL, ouho.i 1. 11, Lw 1 lnigi 01·1rn1., o Lnyu 
pada hari ini cuma dnri scc;i zahi!' 1yu a.dw,ju, du i nc,1.i ;Ar alun Li d1 l 










merosot dan tidak adanya sanction dari masyarakat, crane-orang Islam 
boleh melakukan larancan-larancan ugama dcn~an scwcnanu-wcnancnya. 
Masyarakat disekeliling tidak akan ambil peduli tentang apa yunc 
berlaku sama ada baik atau pun buruk, wajib atau pun haram. 
Nasyarakat helayu amnya lcbih tcrtarik kcpatlu hiburan 
dan rekreasi terutamanya pensaruh-pencaruh sekuralisrna dari luar. 
Mereka rasakan apa yang dilakukan olch orang lain mcrcka juga 
mcmpunyai hak dalam melakukannya. hhalwat bukan merupuhan satu 
perkara yang anih bahkan ia kini mcrupakan satu .'subculture' 
didalam macyaralwt bandar. 
llacyarakat bandar patlu hari ini tcrutumunyu bcliu-bclia 
dan muda-mudi ada.Lah babas be r gau'l tanpu eckacan , 'l'inakah Laku 
individu-individu adalah tcrpulanG padu diri waoing-maaina. Orang 
1elayu pada hari ni juga tidak mahu kctinGgalan dongun curu hidup 
yang 'sophisticated' dan bcrsama-sama mcn~cjar kcmajuan yun~ di- 
timba dari bara t. Bersekedudukan a tau 1 trial mar-rLa.ge ' mo r'upukuu uu- 
tu cara hidup dan sebacai satu norma yanc baru bagi masyurulut 
hclayu. Paaangan=paaangan adalah bcbui; uo Lal ukun ao su] a ha b mo r eku 
asalkan tidak menGganggu hak orang lain. 
Se ka't an po n.jha ui Lan dari ponr.)eui;tl.L'Un mudnh d.i ju Lankun di- 
mana+mana sahaja pa du ha r i, ini auu Lkan cuha j a marnpu momb La a Lny a , 
Dens an i tu paaanr.an+pa sungan t Ldul mc ra ... a Lu ku t u Luu \J .;;-\/UL> ccko - 
1ipun un tuk mc Lakukn n hubun gun j cn i.u , Vuneun i Lu I hu I v1:.i. L io Loh 
d Lka t akan se t u peny c Lowcngan yunt, kcciJ. Ui.th Ju an Liduk ao r i.uo 










perlunya pc rkcnalan antara lclaki clan po r empuan s o bcl.um rne Langeung- 
kan perkahwi n. Denc;an it;tandanijan pauant;an rnudo-mudi bordua-duam1 
(courtship) merupakan satu nojma dalam masyarakat bandor. Pasangan- 
pasan~an merasakan adalah perlu bagi mcreka bcrcinta-cinta dan bcr- 
kenalan densan lebih rapat antara satu dcnLan lain. ~ujuann a ia- 
lah untuk memastikan sama ada kedua-dua mcrcka dapat mcnyesuaikan 
dan bersefahaman antara satu dengan lain. Disamping itu tcrda~at 
juga pasangan-pasanGan mengambil kcsempatan bcrkhalwat scbat.;ai 
satu jalan keluar untuk mencari kctenan~an jiwa, hcpuasan 0chu, 
I 
dan juga s ebaga i hi bur an z ah i.i- don bu thin. Kc a i mpu I ann a kha Lvu L 
ini dapat dil;erima dalam norma-norma masyorakaL modcn an· uc111pu- 
nyai nilo.l-nil.: . ti yang kompleks. Wujudnya norma-norma yang Lomp.l o ka 
ini mcmbcntuk kcpada porubahan nilai dalam masyarakut. 
Didalam masyarakat tradisi yang bcrcorak 'orcanic 
solidarity' nilai ueama adalah aspck yane terpcnting daripatla 
aspck-aspck yanc lain. Keteguhan u~ama mcrupalan lambanG kctingcian 
moral sesaorang individu. 11asyarakat memandan g s o r i.us kepa da 
golongan yang berkhalwat. Untuk menutup malu paoancan-pusangan 
tersebut ada yang dlpakda berkuhwin. Janction yang begini menjadi- 
kanjahli-ahli maaya.r aka t t aku t unt uk mo Lariggar' norma-norma y anj; 
terdapat didalam masyarakat mercka. 
Didalam masyarakaL yan6 komplcku yang bcrcoruk 'mcchanJ.cal 
solidarity' nilai ucafua tidak bccitu pcnLing scperti mucyurukat 
simple. ,Jctiap ind.iv .i.du ell bundu r le b i h momcnt Lngkun kc tcrulwn 
ekonomi untuk mcnja in kc i i dupan yunD Lo bi.h o tub i L, lh1ti11 tu.t·iwclt P 








Ideologi yang bcrbeza serta n~rma yang komplcks mcmberi 
peluang berlakunya khalwat; kcrana tidak adanyo .sanction dari 
masyarakat. hasyarakat tidak akan mcmulaukan mercka atou pun 
'gossip' tentang mereka ini kerana khalwat merupakan satu sub- 
culture yang dapat diterima oleh masyarokat. Contohnya kalnu- 
lah pasangan yang melakukan khalwat mempunyai jiran yang tinLScal 
berhampiran dengan tempat tinggal mereka, jiran ini akan ber- 
sikap tida.k ambil peduli dan menutup sebelah mata. Konsep mcrcko 
tidak mahu menjaga tcpi kain crane, apa yane; bcrlaku dihadupun 
ma.ta mereka adalah hal orang loin dan tidak kcna mcn3cna dcncun 
diri mereka. Sikap individualisma inilah yang mcnggala~an bcr- 
lakunya peny e Lewenge n seperti kha.Lwa t tadi. 'l'ambahun pu La jiku 
jiran yang disebutkan ta.di dari ban3sa dan ugama lain alan mcm- 
buatkan pasangan yang berkhalwat tudi tidak mcraaa \1aa-was lan3Gong. 
Sebabnya kepentingan dan nilai mcreka adalah bcrbczu. 
Mobiliti 
Pengangkutan modcn menyebabkan manusia dapat bcr3cruk 
dengan lebih cepat lagi dari satu tempat kcsatu tcmpat yang lain. 
Hobiliti secara ini juga mcmbolchkan manusia bcrhubun~ lcbih 
kerap antara aa t u dengan luin, dan po Luang un tut bcr jumpu tion(;un 
orang asing adalah tcrbuta. 5 
Pada abad yang lalu sooruna manuaiu munGkin ucumur 
hidup t i dak pe rnah 1 e Lua r dari l ampung hu L: munnyu dun munk.i n 
tidak pernah Langs orig me Lf.ha t o rurig ·wing( utrm1.1: (.).!.';). 'l'o i.;upi 
d e ngan kemuda han mobili ti yung tQ1·dopu t pu dn J1:11·l iui nct.ol 11- 
nya dapat bcrlaku den5an copat. 









Sungguh pun mobilitl m~nyebabkan pcrhubungan yang pcsat 
disamping itu ia juga membawa kesan-kcsan yang kuranc ba&k: 
1v Melemahkan perhubunc;an clengan komuniti setcmpat 
lebih-lebih lagi perhubungan persemukaan. 
2) Menjadikan individu-individu kuranG berminat dalam 
membentuk satu komuniti yang standard. 
3) Menambahkan lagi hubungan dengan kelompok 'secondary' 
yang coraknya berlainan dan 'heteregenous'. Dari itu ia mclcmah- 
kan lagi hubungan dan kawalan sosial dengan ahli kclompok actcm- 
pat (local primary group).6 
Dcnc;an kemudahan clan keburukun mobiliti yan£5 mcrnbcrikan 
kesan yang riagatif dupat kiLa kaitkan baguimanu iu daput mcngcu- 
lakkan khalwat bcrlaku. Ditinjau dari kcmuclahan-kemudal1an mobiliti 
tadi kita dapati individu-individu mudah bcrtcmu don~an scoiapu 
sahaja yang dihajati asalkan mempunyai kemampuan. Bila mobilitl 
clapat mcngurant;kan hubuncan yang rapat dcn'-'an kclompok aaalnya 
(primary group) individu merasakan dirinya bcbac duri kawalun dan 
tekanan. S•tu komuniti yang standard baginya tidak wujud, clari itu 
apa yang bcrlaku pacla dirinya tidak akan disedari olch 'local 
primary group'nya. 
Hobiliti juga mcmbcri pcluaHG kcpudu inclivicJu-jndiv.i.tlu 
mcngcna I norma-norma clan po i-Lakuan yu11g bc r'b o z a , Con t ohnya r..;c- 
or ang cadic yang bo r a aa'L dari Lua r-cbun da r yv.uc; herhi.ir·ll1 J cbttndu:t· 
t ez-pukaa monga Lam i no.rua -normc ao o Iu L ywic; ha ru , Di l.cmpa t y.:.rn , 









baru ia merasa~an hilangnya hubun0an yane personal, hubungan 
keke luargaan , j iran t e t angga dan kawan rap~~. JJisampinc i tu ia ju- 
ga merasakan norma-nornb dan nilai-nilai yang ada ditempat aoal- 
nya tidak praktik lagi dibandar. Dari itu ia terpaksa mcndapat- 
kan t eman-vt eman yang baru untuk menyesuaikan d i r i nyu dan incngu- 
bah kepada norma-norma yang baru <lari norma-norma JanG lawa. 
Denuan itu juga ia dapc:t mengubo.h peranan sosialnya. JJisini 
Gadis yang dimaksudkan tadi amat mudal1 terpen0aruh dcngan cara 
pcnghidupan dibanclar yang moden. 1 na s Lr=anas.i r Jang baru di- 
pclajarinya t e r-maauk'l ah pcnye Lewengan , au t aran a t.o rrnaauk.Lah 
khalwaL sckiranya c;adis Lersobut tidak mcmpun ui pcrscdiaan uur; 
mcncukupi. 
hatearialicrna 
.t:'cmilikan kcbcndaan s e buga.i aa Lu kc pen tinGun u La11w 
bagi mauy ar-al.a L bandar. ,Se.:;aoranu incli v i du i Lu lebih d i ke n Li 
tentang apa yang dimillkinya l@bih daripacla tuan miliknya. 
Hasyarakat menilai sesaoranr; itu dengan kckayaan yang <lipumir- 
kan ia i tu bar-ang-cba z-ang mcwah seporti kenderaan, paka'i.an , 
jenis rumah, perkakas rumah, e;aji dun hurta yo.ng dimiliki olch 
sesaorane itu. Masyarakot lebih mcnckunkan kcpada oimbul .:;~utuu 
dan kedudukan ekonomi sesaorang individu itu. 
Nilai matcriulismu monjadi somuKin po11ting diu· um 
keh.i.dupan ban du r • .'..:ior;ulu.-uJ.lo11yu diniJ aLkun dongun wr . Hif;. Da.r.i 
itu setiap penduduk banda r cuba sedu,Yo upayu un t ul men ,uhlwn 
ke dudukan ckonomi mo r-o ka , Yung m i al in mu hu me n.jn d L kuyu , dun 










Cara mencapai kedudukan sosial juga borbeza dibandar- 
bandar. Sekiranya peluang mencapainya dengan jalan yang sah 
tertutup, jalan-jalan yang tidak sah akan digunakan untuk men- 
capai matlama.t kedudukan sosial. Yang pentingnya ialah wang dun 
material. Jika kesempatan terbuka ianya akan digunakan dengan 
sepenuhnya.Valau pun caranya kadang-kadang bertentangancdcnc;an 
undang-undang dan nilai ugama. Berbagai jenis penyelewen~an 
disebabkan oleh wang. Keruntuhan moral juga disebabkan oleh 
wang,begitu juga jenayah yang berpunca dari wang juga. Scbab 
itulah didalam peribahasa Inggeris;disebutkan "Money is the 
root of evils". 
Dalam kaitannya dangan khalwat kita cuba mclihat bagQi- 
mana nilai matcrialisma memainkan peranannya. Scorang lclaki 
yang mahu mendapatkan tarikan daripada pcrempuan akan cuba mcng- 
gunakan kuasa mat e r i a Lnyc., Gadis-gadis bandar yang moden, lcbih 
mudah mendampingi lelaki yang mempunyai kcdudukan ckonomi yan~ 
baik dan status sosial yang tinggi. Sigadis mungkin tidak akan 
keberatan setakat mencmani lelaki tcrscbut kcrana ini akan mcm- 
beri kesempatan mcnikmati kemowahan silelaki itu. Sckiranya si- 
lelaki berkereta akan memudahkan sigadis itu bcraiar-uiar donGan 
lolaki terscbut, makan di restoran yang buik, mcnGino.p di hot~l 
yang mahal dan mungk.i n juga akan d.ibori oarr,ulw ti b cr-upa wunr,. 
Gad.i s yene t e rmakan budi t i dak mc raeu kcb cr a bun momonuha kchenuuk 
silclaki pula. Cara bcginiluh yang mcnyobubkun puluunB ~orlukunyu 
khalwat. \Jang oobat;ai pcnurLlc un t ul mornil a t wcn ibu , dun Lc.Luk.i 











Begitu juga dengan kelas bawahan. Contohnya scorang 
lelaki berjumpa dengan seorang perempuan di tempat hiburan, di taman 
bunga, di tempat rekreasi atau di mana-mana sahaja aecara 'accident' 
dan pengenalan itu membawa kepada kwmesraan. Lelaki itu akan cuba 
berbudi dengan mengajak menonton wayang, pcrgi makan dan bersiar- 
siar, seterusnya mungkin juga berkhalwa.t. Perkara begini munglin 
juga mengambil masa yang singkat atau melalui bcberapa pcrtcmuan 
(date). Jika peluang berkhalwat telah dialami buat bcbcrapa lali 
silelaki mungkin juga mengharapkan peluang yanc lcbih dari itu, 
contohnya berhubung jcnis. Ia mcnCTharapkan ~alasan (reiard) dcngan 
apa yang tclah dibayarkan dengan wanB ringgit. Dari oinilah yang 
menegalakkan bcrlakunya zina atau rogol. ~ogol akan bcrlaku bila 
silelaki dapati pcluang baginya terbuka sedangkan sigadis belum mc- 
relakan dirinya lagi. Disini silclaki akan hilang lusabaran dan 
nafsu lebih kuat dari iman. Sekiranya sigadiG mcrelai zina belch 
berlaku dimana saja asalkan celamat dari masyarakat aon undang- 
undan5. lanya boleh di rumah, di holcl dan dalam semak pun jadi. 
hesimpulannya ialah seks didoronckan oleh kuaua wang. 
Kepuasan seks dalam musyarakat urban mclib.utkun bnyuran, 
baik dari segi pelacuran dan keliaran scks(acxual promiocuily) tcr- 
masuk khalwat. Bagi pelacuran buyuro.n dimoctikun kcro.na Jcopuauun 
seks. Dal om hubungari kha Lwa t pu l,n b aya run mungl in .Juc;ur<J bo Lan j a 
makan , mcnonton wayang, bcli paku Lan dun luin-luin. Cuma kudua-idu; 
bentuk pcnyclcwcngan yung d i acbu kkun me l Lbu t tun cmon.i yu.1115 b oi-b czu, 










dupan terdesak ramai yang tclah berhijrah kcb~dar. Penghijrahan ini 
disebabkan faktur menarik dibandar, untuk mendapatkan peluanc peker- 
jaan dan juga kemudahan-kemudahan ya.nc; terdapat dibandar seperti 
pusat membeli-belah,tempat-tempat rekreasi dan hiburan. hcbanyahkan- 
nya tujuan mereka uatang kebandar i.alah untuk mencari pekcrjaan, 
dan meninggikan status sosial mereka dari keadaan sebelum berhirah 
kebandar. Dibandar mercka juga berhak mengumpul kekayaan. Akibat 
dari inilah ada diantara mereka yanc mencarm kekayaan dcngan sc- 
cepat munkin. ~!aka wujudlah pcrgaulan bcbas denGan tiada 'commitment'. 
Adalah merupakan satu pcrkara biasa bila sigadis bcrtukar-Lukar 
pasangan scmata-mata kerana kcpcntinean kcdudukan sosialnya. 
Keadaan yang mcmaksa sorta kcsompatan yane uda mcmbcnarla11 tingkuh 
laku yang menyelewcng bcrlaku. 
Individualisma 
Anggota masyar-akaj bandar.imerasakan me r e ka pcrlu mcn j aga 
kepentingan diri sendiri dari orang lain. Dari itu mcrcka cuba 
mcnti:l\igc;ikan status mercka dari uauha rncrcka acndiri. lcr,cmbiruan 
personal adalah matlamat hidup mercka. Sctiap individu mcraGakun 
ia perlu bersamng dcngan ahli-ahli lain dalam masyoralatnya. 
Dengan itu kadar pnr aa.i.ngan acmak'i.n uoLiak.!.R bo r t ambuh uilu c i.l a p 
individuali.stik ini diru::::.;<Jkan amat pontinc oleh uhli-ahJi du.La 
? masyaraka t bandar. Indi vd dua.Li ama dan pc i-au i ngun yuni; eke trim 
melibatkan penyclcwc 1,;ti.11 dan manau Lah uon.ruL ynnc; Lcb i.h uo rLu • 









Sikap 'sophisticated' pada diri individu-individu yang 
mendiami bandar-bandar bcsar membuatkan mcrcka mcnjaga 'privacy' 
mereka daripada dicerobohi oleh orang lain. Tingkah laku dan 
status sesaorang itu ditentukan oleh orang lain mclalui 'self- 
preservatian' sesaorang itu. 
Dalam masyarakat secondary 'mechanical solidarity' 
meyebabkan hilangnya perasaan 'kekitaan (we feeling). bila wujud- 
nya sikap yang demikian bermakna masyarakat Lidok akan ambil 
peduli apa yang dilakukan oleh orang lain, itu mcrupakan ~privatc- 
life' dan kebebasan bagi tiap-tiap individu. Sikap yang bcuinilal1 
yanr; mcmbuka po Luanj; terhadap penyclcwenc;an d i.da Lam maay ar-aka t , 
Dd da.Larn satu komuni ti ah1i-ahlinyo. 'dak t ahu apa yan ucbcnar-nya 
be'°laku disckcliling mercka. Jika me rel a t ahu pun mo r cka t Lduk 
akan ambil pcduli. 
Sikap indi vidualismn ini s e c ai-a tidak Larigaong mcloni:;- 
garkan kawalan sosial dalam masyarakat. Khalwat yan~ bcrlaku juaa 
disebabkan oleh kawa.ian yanc; lon0car sorta mac a r aka t aclco Li Li ng 
yang indi vidualistik. Dalam maaya r aka t barida r s ok.i runya aua o r an · 
yang t ahu adanya pauan gun yan0 b o z'kha Lwa t a t au pun b o ruekcdudukan 
ticla.k a.da apa+apa t i ndukan yanc ak an d.i arnb i.L, cnr ... amb.i L tuhu h a L 
hal orunc lain t i dak al an mcmbc r I f'a e dah dun mungk i n jur.,a mcm- 
ba hay ak an diri o r'ang yanr; auka 1.icnjut,u t cp i l a i n o ·ung La Ln , 
Indi vidu bo r t i ndak dcnc;on apa yun1, d if il. Lrl u1 b or Lrnduh bat .i. cli J.- 
n;a sendiri. 
Bagi rw . .syo.ro.b.i t luar-uc.1nl.1.ur J)UL1 rncmpunyoi l1ullimcun une 
rupat iuitu 'orc;anic uolidurity', ucl iruny uclu 01·t HG y<1J1L Lullll 








ia akan megambil tindaLG1n yanl_'., t~rtentu. Selalunya kejadian yang 
begini dilapurkan kcpada ketua kampung, imam, bilal atau mana- 
mana orang tua kampung yang dihormati. Pasangan-pacangan yang 
sedang berkhalwat akan diserbu dan ditangkap, mereka mungkin 
diserahkan kepada pihak polis atau dikomakan 'sanction' meneikut 
keadaan tempat. Ada juga pasangan-pasancan yan' dipaksa berkahwin, 
dipukul, dipulaukan atau dihal~keluar dari kamponk terscbut. 
Ke;jadian seperti ini dianggap memalukan nama kcluarga dan jur;a 
nama baik sesabuah kampung. 
Di ban dar-bandar untuk mendaputkan pe r t o.Longun o r an g 
lain ne c a r a sukarcla ada Lah a mat sukar. 'Service' da Lam muuya.rulw t 
bandar momerlukan bayaran. Nilai material dun Pila~ individualiGtik 
ini berkait rapat antara satu dengan lain. 
Secara ringkau dapatlah dibuut lcsimpulan aikap indi- 
vidualisma itu mengakibatkan kclonggaran dalam kawalan sosial, 
dan dengan itu menjadikan khalwat scbacai oatu 'subculture'. 
'awalan Secara Formal 
Dida.lam maGyarakat simple 'conformity' terhadup nornw 
sosial a de Lah a111~t bcrkesan me La Lu.i kawa Lan ao c a ra informul. 
hereka-mereka yang melanggar norma-norma sosial dlkonukan sunctioan 
uleh komuniti mc r-cka , Dibandar-bundur p~lu t i duk wujud lw.wolun 
secara informal, dan mosyurokoL tidak mudah 'conform' dcncon norno- 
no rrna ao s i.a L mcreka. Yang wujud Lo Lah l~owolan uc cu ra Eo rma L con toh 
nya undang-undun0. 
Ahl' -ahli da r i ikomunl t i, rnui.;y1JJ:'lllwt n.i mp Lo ~vi u t untuk 









itu dikatakan mereka mudah 'conform' kepada norma sosiul dan kcsan 
daripada sanctionnya. Kawalan secara informal dan sikap kekituo.n 
membuatkan ahli-ahli komuniti bcrtanggung-jawab mcnjasa nama baik 
masyarakat. Tambahan pula fungsi ugama memainkan peranan penting 
didalam masyarakat 'primary' yang begini. 
Bagi masyarakat bandar kawalan terhadap pcrlanggarun 
norma-n orma terpaksa dikawal oleh institusi yung khas untuk kcsun 
yang benar-benar efektif. Ionflik norma yang tcrdapat dibandar- 
bandar melemahkan kuasa ibu-bapa serta kawalan secara tradisi. 
Ibu-bapa dibandar jarang-jarang mempunyai masa yang lapane dcnco.n 
anak-anak. Kerencgangan hubungan ibu-bapa den[;an anak-anak 
menyebabkan anak-anak bcbas mclakukan apa ouhuja yanc mcraku au- 
ka dan mungkin tanpa pengctahuan ibu-bapa. 
TanggunBJawab dan kawalun terhadap tingkuh-laku masyu- 
rakat dibandar discrahkan kcpada institusi tertcntu acpcrti polis, 
mahkamah dan agensi-agensi kerajaan sepcrti sckolah-sekolah dan 
pusat-pusat pemulihan. Kanak-kanak diberikan pcndidikan disck~lah- 
sekolah kerana ia mcrupakan sumbc~sosialisusi kepadu mcrcku. Di- 
peringkat sekolah ini mcrcka bclajar tataausila dun nilai moral 
walaupun secara tidak langsong. 
Ins ti tusi und ang-eundang mc r upukcn cu tu i.;iG t em kawa Lun 
yanr; menc;awalltinc;kuh Laku y ang mcny c Lcvcng clan juc;u pc rLunj, arun 
n orma-norma. Khalwat juga dikawal olch undanc-utidan,;, sckiranyo 
ada paaan gan yo.ne; di t an gkup bo rkha Lwa L oloh po LLn u Luu pun euyio- 
sat Hal-Ehwal Ugama , me rel a akun d Ldnl wu dun ulid e nal an iunc t i on 












Sebagai kesimpulan dapa~lah kita mombu~t kosimpulan ciri- 
yang terdapat didalam urbanisasi ini berkait rapat antara satu 
dengan yang lain. Ciri-ciri konflik norm.a dan nilai, perubahan 
sosial yang pesat, mobiliti, materialism.a, individualisma, dan 
kawa Lan secara formal merupakan 'correlate' kepada berlakunya 
khalw~t. Ciri-ciri inilah juga yang menggalakkan meningkatnya 
kejadian khalwat dibandar-bandarpada hari ini, terutamanya bandar- 
bandar besar dimana urbanisasi berkembang dcngan pcsat. 
~erlu juga diingat urbanisasi ialah faktur luaran sahaja, 
ia lebih merupakan masaalah 'pccondary'. Yang pontingnya ialah 
faktur dalaman yang lobih merupalan masaalah primary. lasaalah 
kawalan rohani dan komerosotan nilai ugama adalah faktur yang 
paling penting. Masaalah inilah yang harus diselcsaikan tcrlobih 
dahulu. Masaalah yang wujud akibat urbanisasi sukar untuk dihapuu 
kan, dan berkait pula dengan masaalah dalaman tadi. ~cnchapuskan 
urbanisasi bcrmakna menghentikan pembangunan dan kcmajuan. Kcadaan 
begini tidak munkin dapat dilakukan. 
Dari itu masaalah rohani merupakan auau yang terpcnting 
dan berkait rapat dengan nilai dan amalan-amalan UGama. Joal ini 
akan dibincangkan dengan lobih mondalam lagi mcngonai socl khal- 
wa t dan ka i tannya d cn gun ugama , dan juc;u ca.re mcrign t(J,;.inya clori 









Bi B • .i:;'..L1IGA 
KEJADIAN KHALi"/A'l' DI BAlJDARAYA PULAU PII~ANG DAN PEBBANDINGANNYA 
DENGAN DI BANDAR BUKI'l' MER'rAJ AH. 
Pendahuluan 
Dari kes-kes khalwat yang dikaji dari Pejabat Khud i, Mahk<imah 
Syariah Bandaraya ~ulau pinang, didapati kes-kes yang acla cumu untuk 
4 tahun sahaja iaitu dari 1974 hingga 1977. Dari kes-kcs ini, pacla 
tahun 197L~ hanya terdapat L~ kes sahaja, t ahun 1975 - 13 ke s , t ahun 
1976-32 kes dan 1977 - 4 kes sahaja (sehingga April 1977). 
Bagi tahun 1974 kajian tidak akan da~ut ditumpukan kcrana 
terlalu kurang kes-kcsnya, munkin puda tahun itu ticlak dijalankun kuat 
kuasa dcngan sepcnuhnya serta pengawaaan dari pihaL-plhah yunc bcrkcnaan. 
Lagl pun kcteran~an-kotcranGan untuk tahun itu ticlak lcngkap. Dari itu 
kcs-kcs untuk tohun 1974 akan ditinccalkan. Bcgitu jugu bagi tahun 
1977 akan diLinggalkan kerana kajian ini clijalankan pada bulan April 
dan ketika itu hanya~crdapat 4 kcs sahajo. 
Dengan LLu ke.ja d.i an khalwat yanc; nkan dikaji d i.t umpukan khac 
pada tahun 1975 dan 1'.)?6 suhaja. Pacla awalnyu kujian ini clicadungkan 
untuk melihat kada r pc r kcmbangun khulw.i L di f u Lau I inunc; ucjul Luhun 
1970 lagi, clisobablwn kcu-kcc uo j ak tuhun itu t'id'-lk adu ka j i.an yunr; 
bcrcorak dernikian t Ldul; dupa t clijc Lankan , Ya,lj an ini di:..ine; ,urlwn 
I 
t Ldak b c r apa Lcnjjkap , nor .un dcm l ki.uu da r i 1..odll CIJ 1 "}'/'.) dun 19?6 ul.Wl 
dapa t mcmbcri c<.imbu:n.rn Gerba rLn rlwu Lent ni.:; l o.j· cliun lclwl\JJt d L 









Kajian yang dijalankan cuma berdasarkan pada kcs-kcs yang 
terdapat di Pejabat Kadhi Bandaraya dahaja, iaitu dari tangkapan- 
tangkapan yan g telah dilakukan. Dengan ini kajian yang d'i j o Larikan 
tidak dapat memperlihatkan kejadian khalwat yang luar daripada kes- 
kes yang terdapat di pejabat kadhi itii. Memang tidak dapat dinafikun 
khalwat tidak hanya berlaku pada kes-kes yang terdapat di pejabat 
kadhi ilini sahaja, kerana µntuk menangkap semua pasanc;an-pasancan 
Islam yang berkhalwat di Pulau Pinang adalah diluar kcmampuan pihak 
yang berkenaan. Khal, wa t berlaku di mane.-rnana aaha j a, Lanya mcmpunyai 
'low-visibility' dengan sebab itu ia sukar dikesan. hercla-mcrcka 
yang melakukan khalwat berusaha mclakukannya di tcmpot-tempat yanCT · 
dirasakan aclamat dari pihak yang bcrkuasa dan crane ramai. 
Pasangan-pasangan yang ditanckap adalah Jori tcmpat-tcmp11t 
yanc; tcrbuka dan 'hic;h-vi~:.d.bi.Lity' nya. Bac;i p<JGango.n-paaimgan yo.nr.; 
berkhalwot di tempat yang lebih selamat dijanc;kakan lebih ramui duri 
pasangan-pasangan yonc; melakukannyu di tempat-Lcmpat yunc; tcrbuko, 
lebih-lebih lagi jika dibandingkan dcngan yang ditangkap. 
Boleh d i ka t akari hamp i r s ernua paaangan-epc aangun yaHc; di- 
tangkap adalah dilakukan oolh pihok polio. ~olis mcmpunyai kuaaa 
menangkap pasangan-pasDngan Islam yarig bc rkha Lwa t. Mungkirj. pc r ka r-a 
ini ticlak discdari o Lc h mo r eka yang bo rkha Lwc t don .i ah i.L pu La ten Lont, 
Undang-Undan13: Pan t adb Lr-an Ur;anw Ls l.au , uo r i It u 1 hnLwo t mungk.i,n 
tidak dipandanB begitu scrius di Iulau PinanB• 
Po r-ku rn ini d i.pandang rin1;nn o Lch riilwl· ylln/i; bo r kho Lw: t 
ini kerana ui Pu Lau Pinang mau.l h b o Lum nda I cL';nvnii I'cuc o guh Htl r:d.nt 









ter<lapat di .iilayah FQrcekutuan d an b e be r-apa bu ah nec;cri loin d.i na l ay- 
sia oarat. Dungkin sebab inilah mereka rasakan pihak poliu Lidok ada 
kuasa untuk menangkap mercka Jang bcrkhalwat. enurut bualcura dcn~an 
denban OCPlJ nalai Polis Beach Street dan bcberapa o rang ar1l,motu polis 
ada pasanuan-pasansan yang sedang berpcluk-peluk Lidak nenJhiraukan 
langsung sckiranya mereka ternampak rnana-manc:i(anij00 La polis yaug ao dung 
bertugas.hereka tidak mempedulikan anggola-anggola polis tadi atuu 
pun mcninggalkan tempat mcreka. Mereka rasakan tidak menyvlalli dari 
segi undang-undang mcycbabkan me r elca di tant) .. ap lio r cku 111011'-,o c ahu i 
tcntang lal ini sehincgalah mercka ditanckap dan dibawa ko balai polis 
untuk di tah<rn. 
Menurut OCPD Balai Polis Beach Street lagi, anGgota-cnggoLu 
polis yang mcnangkap pasangan-pasan~an yang berkhalwat bukanluh bcr- 
tujuan untuk mencari orang-orang yang sedunB bcrkhalwat. ~anekapan yung 
berlaku adalah secara terserempak (coincident) keranu bertcmu dongan 
mereku-mereka yang sodang berkhalwat ini. Contohnya tujuan anggota- 
anggota polis mcronda ditempat rekrcasi Padang hoLa ialah untuk mcn- 
jagC:l keselamatan awam ditempat itu. lni discbabhun ditomput tcraebut 
selalu terjadi peras ugut, seluk saku, suluh gunu dudah dun luin-luin 
jenayah lagi. 
Hagl pihak polis tugus menjuga kcaclumaLan uwum udulul1 lubih 
penting, dan mercka tcrtuklul kopuda undunu-unuun, uwum~ iunyu lobil1 
bercorak umum dari t urnpua n kc pada ocluruh muuyu ruku t , l'nnp;kupun-tun ·ku- 
pan mercka akan d i aerah kcpada hultl.u.10lt iLW1Jll1, ] o c ua.l.L 1 uri khu.l.wa t 
clan yang bcrsungkutan den ;un Uf5i..1ll1U yo ii, d i ao i'uh I op· dn 1'-Jhl unah .iyar.iuh, 
Dari itu ki ta sccluri polis-polio ini bul un,' uh be -Luiuuu noncur i, 1,10,r I 








pulang pada budi bicara polis-polis ini untuk mcnanskap mercka atuu 
tiuak. Anggota-anggota polis ini juga merasakan tangkapan harus di- 
lakukan keran~tanggon3jawab mereka sebagai oran~ Islam, ini meman- 
dangkan aduan-aduan yang dilakukan adalah terdiri dari an0gota polis 
yang berugama Islam. 
Kes-kes yang dibicarakan 
Didalam tahun 1975 paaangc n=paacngan yang t e I ah d i b.i c ar-akcn 
dibawah undang-undang khalwat seramai 13 pasancan. Pada tahun 19'lG 
seramai 32 pasangan. Ini mcnunjukkan jumlah yanc dibicarakan kcrana 
kes1. 1 bcrkhalwat tclah bcrtambah scromai 19 pasangan atau pun 
sebanyak 40.6 peratus. Dari data-data ·~ 11 yanis de.pa t diku tip mcli- 
puti dari scgi maGa, tcmpat, umur, asal tcmpat, dcnda <l~n baa~sa. 
Data-data yang akan d.i.bc r Lkan n.£ti tidaklah boc;i tu lcngkap 
kerana disana sini terdapat kckuran0an dari segi fakta-fakta yang 
disebutkan diatas. Dari itu angka-anska pcratu.s yang aADn di~unakun 
adalah berdasarkan dari jumlah unit-unit yang ada. ComLohnya untuk 
'~ 
melihat umur dari 20 r.;amplc cuma~sahaja yang dikctahui umurnyu, yang 
5 Lag i, tidak d.i.kct ahu i., Dari i tu jumlah pcra cus umu r akan d Lk i r a da rti 
15 sahaja te~api ticlak clari 20. 
Kcadaan scpcrti yunc disebutkun tiduk dapat diclo.lkan 
kerana kajian ini cumu bcrdusur da i kctcronean-kotcran ·an yunL a<la 
d i.rnahkamah aya r i.ah aaha j a , Kadang-ikudan · clu t:.i-clutu ucpcr t L temp t 
ana.l , umur dan pckc r j aan tic..t.uk d i pcn t Lngl all o l ch p.i hal mankumah , {anr_, 
must ahaknya La Lah ke ju dd an khulwu t i tu :;ond.i. ·L io .or t I o r Lo uan , 
kcadaan t empa t dun •. ra a a men ,ikut yang tuJ.·c;..1 Lit cliun J un und 1111,-und ine 










Butir-butir mengenai pekerjuan pclaku, dan latar bclakans 
tidak dicatitkan didalam borang tuduhan (char;e sheet) kerana tidak 
mempunyai kaitan langsong dengan mahkamah. Kalau ada pun butir-butir 
mengcnai pckerjaan adalah tidak mencukupi dan tidak dapat mcwalili 
yang lain untuk dianggap sebagai purata • 
.. 
Butir-butir yang agak lcngkap pun adaiah berdaGarkan dari 
salinan repot polis yang dilapurkan olch orang yang mcnGadu atau 
anggota polis yang menangkap. Salinan rcpot polis ini adalah lebih 
lengkap daripada borang tuduhan dimahkamah. Yang terdapat dalam 
borang tuduhan hanya: nama, alamat, masa bcrlalu, tcmpat kcjadian, 
ke sa.Lahan clan hukuma n , Data-data ini uda Lah t i.dzik mcncukupi un Luk 
wenganuliso kcjadian dcn0an lcbih bcrkesun. Vari itu kctcransa11 yang 
lehgkap adalah didapati dari repel poli~, sckiranya salinan rcpot 
polis ini tidak ada keteranc;an dari bo rang t udulian mahkan uh akan 
tetap digunaka~ juga. 
'i'empat-tcmpat yang mudali dikesan be Lakunyn kho Lwat , La Lah 
di t empa t-tempzJt yang t o rbuka dan racmpunya i, 1 h.i.t)l v L::;ibili ty "ny a , 
'I'cmpa t yanc beL,ini s e Lo Lunye t cr-buko pa da pandan an mauyo alca t , 
tempat-tcmpatny8 ialah temput iutirchut a.warn, tempt rckrcoai awam, 
t 
t en.pa t hi buran clan tempo t-tcmpa t y nt; suny.i yunG mombo i-Lk n 'p 1·i vacy' 
clan mudah bcrpa.oun··un. 'l'cMpat 'lc1·ca;.::i Yllll[., 1 uJ..i.nr; popu.l a r lli 1 u J, 11 
P'i narig La Lah r.::idon'"" Kot a dun Bo t ana c a.l Uard in , 'l'r' 11nL-1. rill t b t;ini 








Jadual 1. Tcmpat Bcrkhalwat Di Pulau Pinan3 bcrdasarkan 
dari hahkamah Gyariah Pulau Pinang * 








1) Padang Kata 







Aneka-anG~a mcnunjuhl~an pasan~an. 
Dari data d.i.a t a s jclaslah tangl~apan-t<m1_,lrnp'"'n yang di 
Lakukan kcatas pasnn1;an yanr:; b e r'kh a Lwat .i a.l ah di t cmpa t rckrcani awarn 
tcruto.manya Padang Kata. Padon[~ Kota mornang popu.l ar d!J Pu.l au I Lnan 
bahka n ba g i pcLan cong+p c Lancurig t cnpa t an t ernpa t ini ouik t o kcua l , 
1nc1ane; Kot a jUCCJ d i kc na Li dr.n .an name "Fort Co nwo l Li a'", kcz-anu ia 
mcrupalrnn t cmb ok ko tn yunc d'i b ena pa da z amnn pcnj a jnh un t uk mon go l ak 
s e r angan muauh , 
Kcdudukan t cmbok Fo r" Co r nvo Ll.i.u ini mcmang cco v ·i d: n 
'stratccic' ne lca Li ba[,i p .. s·n'_,nn-p·1c·1n[,<.in unLuk Jcrl:li-11· t , 'l'c rpa t 
yanr.: paJ.inc d i euka i o cka l i .i a.l.o h d i.o li..lG t cmb ok , yan •; uompunya.; 
tcm!)ot-t ornpa t Jane; t o r o o ibuny L tcmbok-1.cmbok lick· :.: l.onpa :. n 
zaman pcnjaj3han d·hulu. 










ini ialah dibawah pokok-pol:ok bcaar y0nc rcndang ditopi tcmbok ~ota 
torscbut. D'i.bawah pokok-pokok ini dise:liakan ba ngku=bungku t empa t 
duduk. Keadaan §art Cornwallis dan kawoscn sckclilinBnJa tliwcktu 
malam agak gelap. Sesaorang yang berdiri lebih kuran~ ~O oater jauh 
r.<ll'-fQI.<. 
nya dari tenpat-tempDt ini tidak akanj.orang-orane; yang bcrnda di- 
tcmpat-tempat itu. Tambahan pula baci oranc-or~nc yang bclum biaao 
akan merasa was-wao dan ~akut untuk nai~ keatas tcmbok kota itu 
jika bcrscoranc;an. Teopat-tcmpat ini sencaja d i.b La rkan solap pada 
wak t u no Lam olch p i.hak yong berkenaan, meloinkan temp· t yanc ag k 
jauh acdikit dari tcnpot itu ocpcrti ditcpi laut dun ditc~p~t 
na .. k.a n an avam , TciJpat-tcmp.- t ini d'i o cd iakan dc rigun la .pu-l;:unpu yanG 
t o r an g bond.crone dun tcmpc.it-tcmpat duduk , 
I; a dung Ko t a ini dari uakt u pct cng hine;c;ol.:.ih ke Lcvc t 1.1aJ ur.1 
serine dikunjunc;i oloh oranc-oran J yanc; mahu bcriatirch<J t. Kcbanyulc- 
~an dari mcrckaini terdiri golongan bnwahon dan juc;a tordaput dari 
kclDs-kclas rncncn~·ah. 'I'cmpa t ini diranu!~o.n amat scsuo.i b"'.::;i golont;an 
bawaha n ke r aria La me r-upakan t e mpat y;.rnc rnu r: }1 q nt uk b o r i.ha t ... wbi l 
namb i.L mo r'aar tiupan an g i,n 1 au t dun mcn] amu ao I era <..li cdun r. ckanan 
yang d i.cc dd ak. n di t cmpat itu. Dia· npin'; i .u ;j 1co muda mucli m 'n ;a .1bi l 
kc.s .mpo. to.n un tuk her ··cnolan dan berr.1cr;rD-ncorD. ia) ya r; l·u1" n · 
untuk nr:mcnta a mau1 un 1 nt J• 1,;,e 01,10,-l;i 10.ny·•. 
-·o conical ( ;;.rrl ,n : l~· 11 1 <~bi '1 du n;• 1 j n n ' · L~r ·. 11 ' • cl - 
lah r1crupo.l·on temp.'..lt rckrcoc:i. a mr.1 jucn. J;.n1hny<.1 te1.1p· I, i 1 J 11 1 · h 










disiang·hari sahaja dari pasi hincga kcpctang. Selaunya tcmpat ini 
cemar dikunjungi pa d a ha r i-cho r i rninc;cu dan hor i. lee Lepenan awam , 
Tcmpat ini ialah kawasan t~mbuhan-tumbuhan hutan yanc dijaga dcngan 
rapi.Kalau ada pun khalwat berlaku di t empa t ini hanyo. pada siang hari 
sahaja dan tidak diwaktu malam, itu pun setakat ini bclum ada lagi 
pasancan-pasangan yang di:tangkap disiang hari di Botanical Garden ini. 
Tempat ini tidak dikunjungi diwaktu malam kerana keadaannya sanc;at 
gelap dan menakutkan dan ianya adalah hutan.Lagi pun tempat ini jauh 
dari tempat awa.m yang lain dan tidak ada pen[,t;1ngkutan pi.Ada wakLu 
malam, khasnya pcrkhidmatan bas. 
Dido.lam data yang diberikan t oz-dapat 2 kcs y;1uc; Lc t Lmewa, 
Pasangan-pasani:_;an ini di t arrg'l ... ap kct.Lka s cdang b c r-khu Lwn t pa da jur,1 
3.40 pagi. Merekaditanckap olch polis yanc ued.:.in~ mcronda ditcwpat 
itu. Kcdua-dua gadis Jang ditan~kap adalah pckerja-pckcrja dari 
bua·h ki"lan yang sama. PaGanr•an lclaki kcdua-dua gadin t~di· 1·c1·- se • ,.) w - ..... u 
barigaa '.l'amil, mereka t Ldal; dikonukann t uduhan o e bab bcru._;w.ia bukan 
I 1 slam. 
Sc lain clari t cmpa t-tempat JJilG t e Lah d i acbu t kun t e r-dapa t 
catu lagi tempat rc.:krcasi yanc; i:.;c.:inor dikunjunt:;i olch mcroka-mcrcka 
yanc; bcrLhalwat. Trmpat yanc clirna.Lsudkan La Lah 'I'aman .i.3ukiL Dur.11.J· 1· 
at au clikcnali jur;o dcnc;an nau; .. /Air I t'.tm Lam, Ia nc rupakan ta ian 
bun.ja yan'-' tcrletak d i a t aa bu'cit dun merigudup ko La u L , 'l'LJrn~rn in i tcr- 
letai-:: did.alam kawa.::..an oan da r -Jc Lut orig cl in jc.iuhny<.l J o b Lh 1 ur<.iH[.; ,::);'. b: Lu 










Ta.man Bukit .Jumbcr ini [-;omar d i.l-un j ungi, diwaktu p ot ang , 
diwaktu petang pula kcrap kelihatan pasancan-pasancan borduo-duan hingga 
kelarut malarn. 'I'ornpa t ini d i.kun j un g i. oleh c omua kaum , tidak seporti di 
Padang kota yang r arnai, dengan or arrg+o r ang He Layu , 'I'aman buki t Dumbar 
ini pada sebelah ma.Lan Le b i.h sunyi dari ke ada an yang t e r d apa t d:i:Pudang 
Kot a , Di t ompa t ini pasangan-pasanc;an bukan s o t aka t mo Lakukan kha Lvat 
sahaja bahkan terdapat pasangan-pasangan yang melakukan porhubungan 
jonis. Didalam kes persetubuhan haram yang tcrdapt di ~ahkawoh Syariah 
didapati 3 kes yang borlaku anto.ru jam 9.00 hinc;ga 10.00 malam. 
heroka melakukan hubungan jenis ini dibawah pokol~-pokok dun tempat- 
tempat yanc; tersombunyi. ~aaanuGn-pasan6an torsobut tcrdiri duri 
oranc-oro.nG 0elayu dan borugama Islam. Meroka dit~ngkap oloh anGGOLa 
2 
polis yang scclang mcronda. 
Selain dari tompat rokrcasi, taman bunga yunG disobut' an 
ada juca tcmpat-tempat lain yans dilunjungi oloh paoangan-paoan0011 
untuk bcrkhalwal. Tompat-tempat yang dimaksuuko.n ialah uitp~i-tepi 
pantai sepcrti Batu F'cringgi, Tclok balwng, Teluk lloon.l i gh L c.lan Curney 
Drive. Tempat-tcmpat bogini selalunyu1'dikunjung diwaktu cianc, namun 
khalwat tctap bcrlaku ditempat-tempat yang bogini totopi mcrcka ini 
tidak dikesan, munkin khalwat disiang hari ditewpat-tempat yanB 
begini tidak dianggap scrius. r'cmpat-tomput lain yane maaih b.rlulu 
khalwat .disiang hari iolah di Bukit ~cndoru don juga di ~umun Delia. 
Tompat-tempDt ini tidak d i.ke aan suma La h ucbabnyo s opo rt a khaLwu t 
c.litcpi-tcpi pantai tadi. 
2) Kes215 & 16, 178· 18, 19 & 20 I 19'(6. ~>el ay c n 1~0 (j) l h: ..d·' Jccnr, 










Didalam kcs-kes yanc dikoji tcrdapat juga pasancan-puaangan 
yang bcrkhalw~t dicelah-celah bangunan aeperti dalam kawasan gcrpja, 
dun dikaki;lima banJunon Dewan Undangan Ne~cri.~ Sccara umuu ltita 
dapat melihat tempat-tompat yang serins berlaku khalwaL di Pulau 
~inang ialah tcmpat-tempat rekreasi, taman-taman dan lcbih tcpat lagi 
di t empa t-terni-ia t yang sunyi dan gclap diwaktu rna Larn yang dapa t memb e r i 
'privacy' kepada mercka-mcreka yang berkhalwat. 
Lapuran dari orang ramai sangat acdikit aelali, bcGitu juga 
tangl'apan diho tel cumo 1 sahaja dalam maaa dun t ahun , Ini mungk i n 
di:::;ebabkan kuranenya kerjasama dari oranc ramDi yang mahu mcmbuot 
lapuran, d~n cuaa polis cuhaja yang membuat tanckapan. 
Ke:::;-kc.s kha Lwa.t yang b o Laku di Pu Lau P'i narig ama t b c r'b c z a 
sekali darl yang bcrlaku diBukit ~crtajam. Dalam Lahun 197~ dun 1)76 
11- 
di Bukit Mcrtajam tcrdapat 29 kes. Pasangan-pasanLan yang diLancl'ap 
di hotel cahaju :::;eramai 25 p aaang an dan yang di t arigkup d i r-umo h rao La Lu L 
aduan-uduan dad. or ang ramai cuma 4 GnhL' ja. Ini mcnun j ukkan t angkapan- 
tDn'"'·lwpo.n yang dilakukon banyak da j a Lankan di ho t c Ls-ho t o L iai Lu 
'-' 
scbanyak 06. 2 po rat uo , b e r-band i ng dcn~on tonckap<rn yan • d i.La kukan 
di l'ulc,u Pinang diternpot-tcm1;at avam .ia it u c e bunyuk '8.L po r-ot ua , 
Kcadaan yanc bcrbcza ini bcrlaku diccbabk·n di Bukit 
Mertajam serine dilakukan pcnyertuon di hotel-hotel. Jcrbuan-ocrbuan 
ke hotel-hotel ini dipongc;il "Oporo.ai I cncccah Pclo.curan11• Opcrasi 
ini dijalDnkan olch p i hak pol i s Duki t Ilcrtojo.m.Mcrcko.-1.icrcko. yan~ 
<lidaputi berldwlwot d i.da Lum bilik-bilil hoticl y un ; 1 •1·u: ma la]· 111 
discnihlrnn kc pa da ma hl amah "' u r i ah un t uk dtib i c a.r: kun , 
j) J.c.._;-k·.:; 2 .G.76, 10.10.'/;, ~,ulwycn ·1119 (1/r'). 










Di lJo.hlwmah Syariah Bukiy l'!Crtajo.rn kobanyakkan yang U.i 
dakwa ialah percmpuan-percmpuan dun pasnnc,an mcrcka yanr; bukan berugGW:l 
Islaw agal~ ramai juga, tetapi yon~ bukan Islam ini di lcpaakcn. Icrem- 
puan-percLlpuan yang ditangkap ini dipcrcayai pclucur-pclacur kcrana 
kc banyakkan dari mereka bukan orang-orang tcmpatan. Tambahan pula 
ada. diantara mereka ini pcrnah dido.kwa bagi kali pertarrw. don kctlua. 
T 
d 
t 4 l cl .1 . 5 liercko- kerana kcsalahan yang sama. er apa cos yanB cm1z1an. 
mereka ini tidak dapat didakwa kerana l~csalahon pcractubuhan har~rn 
discbabkan kclnrangon bukti-bukti. 
Jadi jclaslo.h k opo da kita kha Lva.t yo.nc; b o r Laku d.i I u Lau 
Pd nang dan Bukit ,fotujatn bo r'bczu dnri se'"'i t ompat (loculity). 'rane;- 
lwpan-tan ,·kapan yang d i.Lalcukan di fulau Lnarig b ulcan bcrbcn tuk ac nbuan 
tctapi berclouarkc:m r ondac n anc;e;ot~1 )oli:::; uc1i1atu-1i1otD. 
Henanclanckon kharvat c o LaLu bcr Laku cli tcr.1pot y an ~ auny i , 
tcrkurunc atau pun celap ianyo mcmpunyai kuiton ;,n~ rapat den.an 
keado.an ma aa , Kcadaari t ompa.t denc;ao maria ticlul' bolch d.i.p i aahkan , dun 
po r Lu d i ae aua ikan , Kha Lwa t s cbo Lchbo Lehnya clil.:i.kuku11 j ·uh da r i.pudu 
pandung an o r an · r ama i , ::.;clulunyo di tempi..i:-t<mpo.t yunc uny i., Daei 
t cmpo t y ang t cr kurung pu La ccpo r ti di.da lo 1 b il · c , lcha Lwc t bolch 
bo r Laku b ilE' . .iaao soj<J. bar1Y s Lonu a t au p in .1· 1· 111. ~·,, tup · but ·i l:c 1put- 
ccrnrw.t yon;:; tc.cbub.:t (expos ) kc( uc.inl·on tr ..,· 1. 1.r1j 111. 11 ) J" 1 · n >cnti11 ,. 
r cado.an 110.G 'n"L )Cl'l ll < • IJ Ll1 : il .. ~ tl 
· pa.ndancon oron r::irioi d· n ,ju u pi w.l~ y· n..; b r1·u.:i.c·,. U1 t1i.,n:J' 









Jadual 2. Kedudukan Masa bcrkhalwot Di Pulou PinanG.* 
6 HASA 
1975 1976 
6.00ptg - 9.00 mlm 4 6 
9.00 - 12.00 mlrn 1 18 
12.00 mlm kea.tas 8 8 
JUMLAH 13 32 
Tela~ jclao kepodo kita 88.8 poratuc cl~ri pocangun yon~ 
dit:n;:;l-::c1p d.i FuJ.au P:i.nanc; iala} ditorrp:Jt-tom~)ilt yun.; nuny i dan t cr buka 
cc oc r t i PodDnc; Kata, Dotc:micoJ uarcl,-'n don ditopi-tcpi bangunan , 'l'o 1pDt- 
ini arloloh joloc da n tcrbul:D jil-::o. d i Lakulcan kha Lva t di cio.n~· ha r i den 
tidak o o J oino.t. Hcnurnt dori j adua L 2, panun ;an-prrnanc;•rn yan..., it-in kap 
borkhalHat adalah pacla woktu ~alnM sahaja. Ini rncmandane~an paoan~on- 
pas nc;'ln torocbut llielol:ukannyo di t cmpat yc:in[~ torbulw ccpo.r t i yw c; 
d · , tk • Fort Cornwo.lJ is misoJ nyo IlOd<) wak t u mo Lam t c r La I u uuny i. J..SCOU - ca n 
dan cclap. Dari .i.t u a.p a yunc; akan d Lpor-hat i.lcan iD.:lLJh >diocbd.Ll.li ma.Lam 
Dari jadual 2, pada tohun 19~~ duripoda 13 tcrdu iat 8 puuu- 
clita.nr·lrn.p da r I jam ·1.:::.00 ma Lam kca Lao , >.Ju<lnn1,l~· n tu:,i Luhlm 
ne;an yang u 
1S!'?6 clari daripacla 32 puuun'-'<.. ... 1 ·13 da.r i nyc d i b: n l ap antr l'r.J jutn ').OO 
malam hinc;ga 12.00 malum. Doncun ini jola.;I iJ.h par.: n w1-puu<.W ,• n 1 cb.Lh 
suka berkhal wa t clari jam 9. 00 mul:.1111 lce<.i b:..,;. 1 i Lu t ldul. uupa t rnon 11 L tkull 









r r -...10- 
Bagi tahun 197~ dari n puaan~u UUG bcrkhalwut dari jam 
12.00 n10la1.1 kea t as 5 darinya a da.Lah dari jam 1.00 hinc;ga 1.,)0 pag i , 
clan JDnt; terlewat a e kaLi, ialah jam 4.JO pog i b e r t cmpot di c c Lah tern- 
boic r'o r L Cornuallis. henuru t .tlandanuan Khad i banda rayc pcisun;;on- 
p.san~an yan~ melakuk~n khalwat pado. jara 12.00 ~alaD kcot u ini 
kerana merckD tidak smlw pu l ang awa L, lve r-eka=me r-ka d i de.Lam go Lorignn 
ini kobanyakkannya Lcrdiri di.:iri peke r j a=peko r ju k i Lan j , t e r-u t amanya 
bugi gadis-~adia. I.crcka inl ada ~anc tinccal di usromt:yon~ di~adia 
kari oleh kilcine-kilLln[:,' t cmpa t mc r e ka b ekc r j a , Peru bur-an as rama rncnc- 
t apkan had rn<wa yanc; palinc lowc.rt, o eka Li un t uk pu Lang kc as ruma , 
Ba[;i mo r c lro yanj, t o Lah t o r'Lewa t me ruoakcn auka r unt uk pu Lanj, dun 
masuk lro du Lam kawa.ran us1·omo.. Ada ju ,o d.i ant ar-a c_;aU.i.s-L/ d.i a ini yan 
tini:_;gal di 0ebc:r·anc; l:'el'oi ao per-t i Bi(ttcrworLh, .terui Jun Uul it r.cr t: .. jor.1. 
'I'cmpat ini ad~lah jauh clari banda rayu d an perk .i dr.rat an tac ';/CJ llcJ ada 
solcwat-lcwatnya h"ncc;a jau 12.)0 flc'.lgi .sohaj<.:t. 
clika takan mompunya i, scdiki t clisiplin, kcranu 11mnt).in clirar_,c..!wn perlu 
akhir • .uagi pilwk lclal:i mao ... ;:.ilull tidok bcrapu tiwlJul ,_;·mu LlU' J.H.l ·lu 
pulunu a.tern tidul: ;:.itau ja .. 1 b.)rapa putut pu.1· ni::;. ;~.tc,..i pih;,.ik pcl'cmpuan 
aduluh p rlu untul: pul::.dl(i kcrurnull kcroi1· t;..11 uL <.l.Lr,11 •ull' o h .,c~1iu1w 
yl:ln[; ber tont,c;un,c ju\Ja 1J, u. tnu pun mc.r·clw r; . ..:1d 11 1J 1·] 11 ad '1 TllUUU 









Se t e Lah dilihat dari da t a dan ko t e r angan yang d.i.b o r Lkan 
didapati kcseaua pasangan-pasanc;an berkhalwat diwakti malam se~erti 
yan; dinyatakan dibahagian awal t; di. Tctapi pada haki~atnya khal- 
wat tidak hanya berlaku discbelah aalam sahaja. Yang bcrlaku disc- 
belah malam se:alunya di tcmpat-tcmpat yan0 Lerbuka. ~ctapi di tcmput 
yang tcrtutup scperti di dalam bilik, rumah sendiri, hotel dun tcmput 
t empo t yan;_; lain munjjk i n lcbih r ama L lac;i clari J<.ln[:; be rLaku di t cmpa t 
· t o r-buka , Di t cnpot=t empat seperti ini t i dak hanya bo rLal.u d i acb o Lah 
uala~ s 1Jtla bahk~n juga disiang hari. Tcmpat yan~ bc~ini adalal1 
selar .• at clan amat cuka r unt uk d i kcuan , mu La i.nkcn merid apat L: .uran cluri 
o r a ng r c ma.i , 
'I'otnpat yane t o rbu t up adu Lah :.:.;clD na t uo bub itu lull c ulco r 
unt uk di 'CG<.lll oleh p i hu k yan:_; b o r-lcu a su , 3chilwt ini b e Lum a du Ln i o i.a- 
tif duri pih~k yang bcrkuasu untuk moncuri pasanGan-pacnqcan yang 
b o r-lcha Lwat di t cmpa t ynng t o r t ut up ini. Untuk me L: kulcan tun ·gun.:; 
joiJab ini bulcan Lah o cnang no Iu Lnkcn p i.hal; yang b o r-lcuauo .• cndcpot 
kerj~suLl~ duri oran3 r Lloi. Sckiranyn_Pihak yane bcrlu~:.:.;a menduput 
aduan d ari oz-ang r-araa i, mercka b cr-hak p o r-g i, men La aa t pc rlr r a i tu 
s~ma ada benar atau tidak. 
· b 1 · ... m kc a d aun yanr>· b o r-La lt u d.i Puluu Lnanj; Scbac;o.:1. per anr :i.nc.~- "'u...... u 
ac;Dl" bcr'oczo clen"<:in yanc berluku cl 1·i i:.lukit crto;j· m. lc.c c~· <.:iil ini 










Jadual 3, h.ecl.ucluk<.<n La.so. .dcrkhaluaL Di i3ukit l.JortajC:lm. 
1·iA.':,A 1975 1976 
10.00 pa.;i - 12.00 
ten.;ah hari 5 7 
12.00 - 3.00 ptg lt 
3.00 - 6.oo ptg 3 5 
6.oo - 12.00 m l.m 3 
12.00 mlrn keatas 1 1 
JUIILJ\.H 13 16 
lJari -J ad ua L ;; d i at ao pa aarrgun yonc b e r-kha Lwa't ell Buk i t 
lo r t a j au ra1.wi di wa kt u s i ang , t e ru t amanya s o b e Lah tcni::;ah ha r i , 
Jumloh bagi kcduu-clua tahun ialah 29 pasD.nGan yang bcrld1ulwut. 
Dari jurnlah itu ac r-ama i. 2l1. paaanga n a t au 85. 7 pe r a t uo y<mc b c r'khu Lwa L 
di s i ang hari d i an t ar a jun 10.00 pc.tci hincc.:.i 6.oo pcLang , Kca dar n 
yans bcrlaku di Bukit icrtujam ini udolah lonlru dencan yons tarjudi 
di Pu Lau Piuang • .Jcpcrti yung t c L; h d i.nya.t akan cli Pu Lau Pi.nang 
kha Lwa t yan.; b cr-La ku di t cmpat yo.ne; t ez-ku rung tic.luk d i.korran , , clan 
kcadaan yan;; scbaliknya Lcrjodi di Buk.i t 11artajurn. 
Dm Jukit llcrta~am ko bunyulckan 'p[1:;<.inr,<rn b r1 lwJi1uL clj t i1c,l..;,p 










dd t angko p d · hotel-hotel. Kha.Lwa t yonc; be r-Laltu disionc; ha r i 4;.;_ 
&i.aRc:; ~ di ..Juki t "crtujau ini ae b enar-nya pe La c u r an , Polis-polis 
1aeycrbu b~lik-bilik hotel disiang hari bcrtujuan untuk Llcmbauwikan 
po Lac ur an , Buk t i, }co.j.gdrLan kha Lwa t ini aeba _;oi pclacuran t o Lah cli- 
tcranukaa dibahagian yang lalu. 
Sebat,ai ko s i.mpu Lan claput dilihat da r i, Gc1_;i Hl''Lla khc Lwa.t 
yanc dilakukon ditcmpat yonc tarbuku celalunyu dimclcw hari, sebab 
terlcpas de ri pandanran r ama i , 'l'ctapi bo.gi y<Jn.; mcmilih t cmpa t J<:tng 
tcrkurung scpcrti cli hotel-hotel di Bukit Lcrtajam mauunys t:i.cfok 
dupa t clitetapl:an surna a da na Lam a t au pun sic...n1;. Luk t i.nya pa aa n .an - 
pa.sansan ynn.; di b.mgb,ip aomuanya di bcrk00 pa do sian;:; ho rti , 
I:l\. Ui 1 
Undang=un dang khu Lwat d i kua t kuua: Jc· n kc pa dn or::inc-or:..inc 
yunc lJcrut;nma La.l am G<.thajo. Undcng+undc nr· ini wujud di bawah Undo.nr;- 
~nc.< nc lcntadbir~n Ucama IolcLl ditiap-tlap ncLcri. Gcpcrti yanc; tclah 
dioebutkon ianya tidak clikuatkuacakun kopada yanc bukan Iulam, walau 
pun mc r-e lca b c r-kha Lwa t d cnr.an yon; bcr-ugama Ls l arn , D'i.da Lnr: kont ck 
kaum ini k it a alcan mo Li.hu t b.i Lan gan lrnu1n lain y nc tc:rlik1t borc;u- 
baha t cchin ·_,~al::on pac~w;an yanc; bcru ·uilla Iala1 .. cliclolrnu cJ:' b· rnh un- 
dan;:_;-nnclonG ini. 
3ac;i bo.nd r.:,iya Pulau l inane jur.ilal hrnn <wine; yunc; t r L:i - 
bot ccrumal 3 or;m; ..,;·} · j' LJcpcrb yun' tcrdo ;; ~ 'J t hun 1 c.J?{i. 
:?adU ta1nn 1975 tido.k t0l.'Ui.ll)<lt 1)' llCC' ur,in • lltllilllll <fom:i 1 j' II l;r I'U t 










beru~a~~ IslaLl, dari ttu mcreka tidak ~kan dia bil kira.Kliti~a-tica 
ornnc kaum ac i.ng y anr; b ukan bcr11:..,amn Islam }ans d.i makaudlcan i tu 
La.Lah 2 o r an g claki Tamil don s e o r arig lol·1lri Australia. licnur-u t 
~hadi bandaraya kedua-dua oran~ Tamil yang tlimaksudka1 ditenckap 
ko t i kc s e dung b er-kho Lva t den:::;an sadic-c;adio Ilclayv pa da maaa d an 
t cmpa t yo.nu aarna , ;,cre~co di t ang kap oleh po Li o y.:rn~; c cdang m .rondo 
pada jam 3,40 pngi. ·_ 
Be.r-kcnaan lclaki Aust r-o L'i o yan, l:lir,wkoudkan, 1-cr2nc> 
bc:bkhahwt d ongan s c or-an., wanit o lo Layu y<.inu mc n j a d.i j otcri lco pudc 
kcJudian dibuat ccrbuan. 
duri 1tJ pacal1ll '''..lTI bugu t a-iun 1976. ,Jumlah ba:::;i ko duc -duo t hun i··lhh 
11 o r an g b or-carraan den an 37. 9 ... era t un , Tstimewonyr.i k o omuc ka ut 
asinc ini ialah kauM lelaki cnhnjo i'.)itu 5 oran~ Tamil d·n 6 orunc 
(' . vlnD.. 
Komun cu.Lan kz.um .oinr:; y· n g c 1: r': m· i ini ko rana mer bi 
r.iclakukannya clcn,,an p~·J ocur-pr] ·icul·. Buc;i po.Lac u r=pc L cu1\111c ... ck i u- 
ncr i no kaum apa scl.ali pun, a13ul aan mcndap. t boyul'un. bil.: u..i. .... bit 
:Jui~ti-bul-::ti. uowukLu poli..., Ill ycrbu l'"cbil il -bililc lloLcl 111 rd· tluul· 










Li ha t kari po r i ngka t mc na 'cah yans r ama i e« ka L'i b a r kha Lwa L. Lmu r dupa L 
r ema j a c·on pcrinckat d cva aa ada l.ah bcrbcza c az-a pc nri k i r-an da r i :Jc"'i 
mcnt a.Ll ti danpuga sail .. o Lo g i , 
Jadual l~, Perin&kat ULlur yang uclakukan KhalwaL Di Lulau 
Pinancs• 
UiiUI: 1975 'I J'!G 
Pm'puan Lclaki Pm'puun Lclald 
Dibv.wah 15 tahun , 
16 - 19 Lahun 1+ 2 10 ;; 
20 - 2) tahun 5 6 9 1) 
211. 27 tahun 1 3 7 
2u tahun keata.s 2 1 6 
11 9 26 27 
'1'idak diccbut 2 6 
Jumlah Asal 1j 1j 
Dilihat d a r i, ;jadual diab.ls pu r'u ta urnu r liu(;i pcro1.11m;111 
yang ramai mclokulw.1 kha I w:..1 t La Lal: d i.po r Lngku L umur 1 G hiut...c;u C.) 










28 o rr ng darip0dc. 37 orun;:; yo.n_, d i.ke t ahu i umur mo r cka .i a Lah 75.G 
pcratuc. ~o~i lelaki ~ula iulah antara yonu berumur 20 hin~~a 27 
tahun purata umur mereka. Baui juLllah kedua-du~ tahun dori 36 orang 
Jan0 d.i lce t ahu i. umu r mere kc.< 25 darinya ado Lah di Jal om pcrirtl-o t umu r 
t c rae but • .derrnakno 69.11- peratus • .Da0i ke dua=dua l.umpu l an Lo Lak i 
dan percmpuan adalah j e La s c;olongan yanc r ama i b o r kha Lwa t du r i 
peringkat remaja dan lliasih muda, iaitu baGi pcrempuan diantor~ 
16 -23 tahun don lclaki 20 - 27 tohun. Jebab-cobab pcrinckat urnur 
ini ramai y-nc.; b o r-khe Lwa t akan di to1'anL):an d i ba o yonc oc t e r'uunya 
kera.na ia mempunyoi bi~ang yang acak luos untuk dibincanckan dan 
mempunyaa ka i tern yanc r apa t d cngan a spck oLJ ikologi dan co.s.i.ct1. 
Untuk perinckat umur paGangan-p0sanGan yanc borkhalwoL 
di Bukit hcrtajam agok sukor scdikit kcrana butir-buLir umur buui 
tahun 1975 tidok ada don bagi tahun 1976 pula Lid~k bcrupa l8n~ap. 
\/alau pun demikion ba ,i tahun 1976 ini a~ak jclau bcik loloki waLu 
pun porempuan diperingkat umur 20 tuhun keata0. Disini tl p ... t dilihat 
p<:;rbozuan umur jiko di uan d i.nglcan den ;on pe.cinr;La t uuu r caper ti y nc; 
tcrclapc. t cli Pu Lau Pi.nan g , 1Ji .eulau 1-'inon bar;i c;atlia-£.Socli:..; ada yang 
terlibat dari umur 15 tahun logi, tetapi ti ak dcmiki~n bagi yang 
di Euk.it LcrtaJam. 0eoabnya cl.L u.l au Pi11Du1; 6Ddiu-"'<.idJ .. ; dioni:··nul · t 
umu r bo;;l<clsan t ahun bc.qJuco.n'-'·-._')ou.~tnt;on dun b c rkha Lwa t nol·· ar unt uk 
mcncor i hi bu r'o n clan ko pua sun cliri. LLlt~i dJ liuk.i t •. er L· j am per in,) .. < t 
ur:nJ.rnya lcbih dcvw.:;.i di,jebol)!C<.Jn pc1· 11 uun-~1c ·cn1 iu· LI ini 
nyc. pol .. cur dun mo1r1 u11y· i en ·.1 a mun dar i t.. ei ,;cl-.J. ia r· ·i b 1·l li<..tlw._. L 
untuk mcndapa tL:.m boy<clran dun liul a untulc lce1iu r..;on poriou<.li ;;c JCJ Li 










Dari data-data Jang dap~t dikutip tempat aual mcrcka 
yanc ber~halvat tiaak b~gltu lengkop kcrana ~~rang~jaranJ dicatit 
kan didalarn ke t ez-an jan mahkamah ; D'i bavo h ini ad a Lah c at it an yang 
Jadual 5, Tempat asal mereka yanc melakukan khalwat di ~ulau 




Lo La k i Pmpuan 
a)1'ulnu Pinang 1 1 6 11 
2 I; 
Oran[; asing 
( luor a dan b) 
1 1 10 
JU .LMI 6 27 
BilonJan yang tidak 7 9 5 7 
disebut 
Jm1loh Asal 13 '13 j2 32 
Kesclurulwnnya bilongan yanc tidak d.i ko tahui I. m!-'· t a0DJ. 
l besar J·ura iaitu 2~ ·crone duri 90 crane individu ·n~ nya a,;o. .: u ~ 
tcrlibat b a g i, kcdua-du" t ahun , Dari a a y:.rn, t cr cu t it diaL.::.,:..; 
claripada 10 o r an g y.:rnu tcrdop· L d, l 11 l~..1hu"1 1 . /7 duL: n._;nyu o r i ""ub !" 11, 
- e ... a.i scpel'ti .1:crai, »ut t c rwor-th d n uk.it 1erl..Jj·11. Tn i borma n 









lebih .selarncJt mo Lakukannyu di tempo. t .scndi:ci. Iiungk i n mo r ckc ini ne r-aca 
sc~ .... n da n t aku t kalc.ukala u t c r jumpa dcnr_;an oron....;-or<.1nc yanr:; tlil~cnnli 
j Lka clila!:uh:1n di t ompa t .scndiri. I~a0i pun di ,Soberunc Pc rn i, ticln 1: <..1dD 
tcnpat-tcf11put a.ram yon;~ scsu·Ji un t uk b e r-kha Lwat s cpc r t i yanc t o r da.pa t 
Bagi tahun 1976 bilancon yo.nu tida discbut tidbk)oh 
bei.:,itu bc aa r ... elihatkan p ad a jaduol 5 tcrdopat 12 Lo Lak i, yanc; bukan 
orc.:in~ tempo.tan d a r i pa dc 27 o r ang y a n g d i ko t ahu.i don diiLut:i. pu L: de- 
n~an 9 o r an, dt ri Sob0ranc Po r-a i., Kcc111a-c1u;1 kumpu l an .i n i b ukan da r i, 
bondo.ray<J Pul.au I in(m~ .::;cndiri, jadi ue r eka clikiro.ko.n acba .a i, bul .. an 
o r c n tcrnputan. Yo.n0 rnc n j a d i, kcnyutu<.in iul h o r an g 11c·i.,1 ·; in:i 1 o b i.h .. : ma l 
c --ri oro.nc,-oranG t cmpcb: n ,yo.n,; 101 kul-an lcha Lw: t d i 11J.:.1u ~in,nr;, tor- 
utarwny h<1[:;i. lclaki. r.mnclci n 
" rncreka r· . .:;·11'- n Gel 'J t <lo 1,_; n 
Lcrcl:a munc1·.in !.1enpunyoi rumu:r ::.encl i ri D.t·~u u 1 ru.1· h GC 1<. ... J ;;'J · h 
m ·c1·~ cl i- 
·' · v·c ' nunyoi pri a J •. ... 
, l 1 L.· n 
ornnc..,-oran;:,; t ''n .flO. L.n ;;,(.;ranw.i 'lO oranu lo;.1i Lu 110 c · ~u.;. d .l.H 










Pinang untuk mcndo.potk<.in pe!:erji'<::tn. I:cbunyakl;:un du r i mo r cks bckcrja 
di kilang-kilanc;. Orang-or<.:rnc monde t ang ini me raackan me r-cka me mpunye i 
ke bcba aan sopenuhnyo t anpa · kawa.l.an da r i ibu bapa clan aanak Gc•Udara. 
hcrcku sclalunyu m~nyeva rumah beramai-roruai dan wcmpunJai c~ra hiduv 
dun nilui yon-:, saua. 
Dagi gadis-~adis tempatan wereko Juba kobnyakkanyo dori 
pel.er j a k.i Lan g , penc:anr;go.c, <lan juc;a rnur Ld acko Lah , le r eka ini jusa 
mun~kin !:uran~ mcndapat kawalan baik dari ibi bapu dan ceaia~a pun. 
JaBi ~adis-0adiJ l;:ilang tcwvatun rnorcka~amui Juba yunc sukatinggal bor- 
acin:_;an d cnr.an ibu b a pa , DiaclJaolwn .t u I a u JC imrni:s mo i'upukan t ompo t m .:;.·ct, , 
uan pandu i mc n., c.:.;uaikan clen0L.n t ornpa t c cnd i r i , 
Di Bukat uc r t a j am pu La pcre1111rn1J11 lco s omuinyu bc ruaa I u<:\ri 
Lua r Jul.it !iertajarn .sendiri, Le cua Li aoor<.rni::; ua}wja yan bcracol dur i 
Isuk it liertojou dari 16 o r an., , Yan1J 15 Lag i boroc<....l da r i Lua r .Cukit .o r> 
tajam seperti I:clanLan, ~'uala Lumpur , L'c r-ak da n La Ln+Lui n t enrpat , 
herc~:u ini tordiri da.r i, p e ' a cur=pe Lac u r • .J. e Lacur+pe Lac u r joru.n..; sol:ali 
bekorja di tempat scndiri clan bcrubah-ubah temput, jilw tidal~ mcrcka 
akan raudoh dikcno.li oloh oronc-oruni; tcmpatou iaitu mauyc..1·c.dwt ucto.11;a1. 
mcrcl:a. Baci pcr .. 1Juan yanf!, bcrai:.wl dari Buki t 1·.cr ta jum bukanlnh pclacur, 
b eliau dit< n0'.ap bcrkhalwa t di runwlmya uendiri c.lan diacluko 1 ol h 
or" nt., .l.·umai. 
Ba[;i lc1oki di DUldL I.ctL:..i j:m pul"" t.i.du'. ru ,<Ji yanc; di- 
Let~·rni asal 111croka lcb:l.h-1 )b.i.h 1· ..;i 
, . 
UUl1 U.J.Lll' 
-:-c·l· ~ S.'eta1-1i bar,.i lclaki Iul~ll:l yon~ aiueri 1,,c11) L 1 • ...1ulu 
.J...i:J ~!~1• .t u 
u J.u 1 u1·i 










sea ut tadi. Disini dapo.t dilihut clan dibuat kcsiw~ulon bancsa-bunbsa 
asin~ yon~ jddi pclan~~an kepada pclucur-pelacur tudi juGa oranL- 
oranG temp~tan. ~ari data-data yanG ada cuma J crane cahaja oran~ acinc 
detri 1G oran~. 
Butir-butir mengenai pel:erjaan ans ada d~lan koteranu·n 
mahkamah di ~ u l au Pinanc juca tidak Le ng kap , Ini mcnran dan kan Lunya 
tidak ctipentinclwn untuk d i b i oar-akan di mahkumah , fanc dapat d i c at i t 
ada La h d i ku t Lp do r i .salinan repot polis 0olwja. '.Jaluub"'c a irnana pun . u 
dad. apo yi:..ln:~ cluput d Lc o t i tkan kctcran._,annyu a da Lah n o p r t i bcrLku t , 
Bagi pcrc .. ipu an yDnc; t o r bany ak sulwli .i a Lah P'-'l.r.1·ja kilon~ 
diikuti olch pcngan~cor,clan murid cekolal1.lckarja-pokorja kilunG ini 
kebanjo.l~kannya orung-oran[.\' menr.lc.itanL, dun t o l.ah d.i s cbu t kau ae r bu ::;cdi- 
kit tentanc mcreka d.i ha b yo n.; La Lu , 'cn0enai La t ar=b c Lukang mc r cl;u ini 
akan clibincanckan lagi dcngan lcbih luus dibab yanb 0eteruun a. 
Uolon5an Lc Lak.i pu La ba g i t ahun 19'75 ado Lah t i dalc lon.;Jcup 
j c n i a pcker j a an yanr.s mempunyai variasi. ,;cak t o r La Lu bunyak un Luk 
mcn.::tniakon 50muD jenis pcLcrjaan. Namun d c nri lri.an a po .Pnu ,icluu ccll;:ali 
pekcr jaan me r cku ini ba.i l .. lelaki c.1 to.u pun pcll'cmpuan uduJ.ah clari 










t e rhc dap mereka y ang me La kukan khalwat t.e rbahag i kcpada 3 j cnis. Ilukunan 
at u aama acla pe n j a r-e, , deno.a yanc; dibayar den;:;an wang , clan d'i.bor i amar an , 
Jadual 6, !Iukuman Kepada 1-ierolrn :fonp; Berkhulwat Di Pulau Pinc:mg 
11UZU1.1.11 1975 1976 
Lelaki Pnpuan Lclol:i lmpuun 
6 
_,enjara 1 
1 maran 3 ) 3 5 
Li-iS 50 6 6 , '? .. ) 
~:) 00 1 1 
100 8 
,; 120 ) 1 
~,, 1)0 '? ,. :.> 
'l'i J.al: disebut 4 l~ r: '? :J 
Junilah Sebcnar 15 13 32 32 
Dilihat dari jadual diatas hukuman yang dibcrikan ~anc 
banyak sci~ali LaLah dcrida s e banyok '.1 50. Den da yanc; muko i ma ialall ,1 150 
yanc; hariy a d Lkcnakan pc da t ahun 19?6 aaha j o , da n p· de lclaki yDnu 
banyaknya • ...;cmua yang kc no d cndu ma m iu .nomb,tJ•- rnya ko runa d i b cnur-knn 
mcmbayar sccDra bcranour-anuur. Yanc; mcndu 1cL amaran pulu iuJal1 mere' a 
;_;nclis-uDdis yang d Lha nt c r lee Puact Pcmu Li.han Jabc.tl:an lCcbu,jilcun 1.u...; • r lca L , 










·:::200 a t au pc n j a r a 2 b u Lan bag i lce ca Lalian pcrtwna.5 
DiC.alum jadual yc.1n'7 d i b c r-Lkan t e r dapa t juc;u 1l1 o r an g 
c:iiberi q,..Q r<1h 
yan:; t ]L ht_ :i.G i tu 6 o r ang Le Lalci d a n 8 or anr: pc r empuan , '10;,,;i Lo La k i, 
mcreko dibcri amaran 3 ~aripadanya kerana menganggor don tidak 
manpu membayar denda, dan 2 oranc lasi sebab masih dalam bclasan 
tahun acn juga wcn~anccor. 3 oranu 1~~i yang dibcbask~n acbab wcnga- 
ku sedant,; b e r-t.uuang <lan alco n b o r-kahw.i.n , IJamun denu k i.an mo r-o ka dibcri 
amaran supcya b~rkclakuan baik dalam toLlpoh 6 bulon. 
~agi p0rcmpuan pula mercka juca dibcri amaran <liatau 
scbab yan~ sama kc ana dibawah umur, mcncanLGOr dcln LlcnGuku bertunanc. 
l ie r oka ju0a d.i kchc ndc lci mcmbcri j am i n.an bo r-ke Lakuon bail: da Lam t cmpoh 
6 bulan. Dari 8 orang porcmpuan ~anB dibcri amura11 lni 2 da~ipc. 'anya 
ma o i.h d i bawah 1) t alrun , +o r cka k e duanyu d.i han t a r kc .. uaa t ,!, c:r.nUihan. 
Kcdua=dua mo r ekc ceclunc; ncn.;unL0or dan tic ale mcmpunyo i. ,,o.udaro.-1rwro 
Scloin clari dat a yani:; d.i b o r i da l.am Jadual G terdiJfOt jui:;a 
dcndo-dcncla yang wclc:bihi ~~ 150. hcngikut Undun~-untl~nu Pcntadbiran 
Ucarna Ls Lam Hcgcri-Hc~cri sctiap hukuman y.:rn_; mo Lc o Lh.i ,, 200 adu Lah 
l.had i ._,e..;ar ~vnc).aroya I ul.au ... Lnarig Lcrdu11at c o c r ang Lc Lak.i dan 1: 
,!, cn j a r a k c r an a 
}Cclir1w.-1.~rno rno r cka t c Lal; mornba rar clcnda. 
Didalori l\.ec J clo 1 i yon_; dice Lu tk.:in kn I .i. 1i rt; b,L'uu 
Jclakukan l:hah1at tcloh <lilcpar,; ~· n l~eram1 r. · cih diknmi1 u1nur 1 ' Lohun. 











1:a~i kridua beli9u didcptti b,rkhulwat dis· Jah sobuah hotel di ~kit 
l:7n kc ac Lah an h::ici koli kecluo.. l(cem:pc.t me r clcc ini tclCJJ1 di tan )mp 
ko t i.ka un-_:coto pol is ncmbua t s o r buan di ho t e Le-ho t cL "Sukit ~.ortaj~n. 
i'.crcl:o. ac b c Lum ini pernah ne Lakukan kc aa Lahari 1:uli yan:; pe rt a .. 10. clan 
d i.b i c a r akc,n di i-Iahkarnah Gyoriah 'Jukit Lo r t.a jam , t'ada pe r-b i.c a rann 
ka'l i, kedua me r cka t e l.ah clikenc:1lcan dcnda acbany ak ,i 280 at.au 60 har i 
pcnjor • ~.creka tolah menbayar dendo tersobut. Sobclum itu ~eroka 
o 8 
pc rnah d i do n dc d i an t a r-a ~I 150 hin~r;o. ,1 1o0. 
7) l(cG 
8) res 
10/7r;, ''cko;.n 111r (·1). "hu d i 1c:;·1r 
2/7~, -;J7r., (,j'((, 7 /'(6, "CGJ( YI ']II 
nl u } . 










.i.,AHDAI GAN .L1.l.'.;l J.'ANG i.]lAL11AT YAHG B.t.r.LAh.U DI PULl\.U l"INANG 
1-endahuluan 
Khalwat b e r Laku dikalangan scmua ke La.a sosial baik gulungan 
rniskin atau pun kelas atasan. Kedua-dua gulunc;an ini mempunyai variasi 
dari segi pelajaran, pekerjaan, kcpentingan mahu pun yang masih belum 
atau pun yang sudah berkahwin. Khalwat dikalangan kclas atasan dan 
yang berpelajaran amat susah untuk dikesan. Ini disebabkan "sosial 
visibility'nya. rcndah. Begitu juga bentult penyclcwcngan yan u; lain 
tidak begitu ketara pada orang ramai. Tctapi masyarakat tahu bahawa 
kelas atasan dan berpclujaran banyak melakukun pcrlangga~an-pcrlun u;aran 
yang discbut 'white collar crime'. ~cnyelewenLan yang dil~kukkan oleh 
gulungan ini selalunya sclamat <.lan jarang-jarang dapaL dikcsan. 
Bcgitu juga soal penyelcwengan seL.s, buko.n sctakaL kha.lwat 
sahaja bahkan juga melakukan hubungan seks sccara haram. Tctapi 
guluni;an ini terselamat <.laripada perij.a.Lian awam u.an Lindalan pihak yang 
berkuasa d i.s ebabkan kua aa dan ke dudukan ci(onomi sorta pelaj<..iran arig 
ada pada rae r e ka , 
Bagi kelas bawahan mcreka Liclak mempUnJai komarnpuan aopcrti 
kelas atasan. hedudukan dari segi pelerjaan, polujuran dun lcponLingan 
adalah berbeza. Dari itu pe Luan g yang uo.mu tidak alcan dapa t d.i capa i 
seperti kclas atasan. Pencupuian mallumat mclului cara yang suh adalah 
tertutup. Dari itu eulungan miskin yang dari ko aa buwuhcn moroookan 
tidak ada peluang untuk mencapai matlamat mcroka molalui jalon yane 









bentuk penyelewengan untuk moncapai matlamat mereka.1 Dari kajian kes 
yang dilakukan di Pu Lau J:linang ternyata khalwat banyak berlaku dika.- 
Langan ke La.s bawahan. Kelas bawahan disini La Lah gulungan yang .be r-- 
pendapatan rendah, taraf pelajaran yang kurang dan kedudulrnn ekonomi 
yang tidak staoil. Ini tidak bermakna. bahawa khalwat tidak berlaku 
dikalangan kelas atasan. Seperti yang dinyatakan ta.di kelas atasan 
yang mempunyai kedudukan pelajaran, ekonomi dan sosial yang baik ter- 
selamat daripada dikesan melakukan khalwat. Mcreka mempunyai peluang- 
peluang yang lebih dan selamat bila melakukan khalwat. Dengan kedudukan 
ekonomi yang baik mereka dapat memilih tempat yang baik clan selamat 
daripada pihak polis dan juga pihak Majlis Ugama Islam di .l:'ulau :Pinang. 
Seperti yang diketahui gulungan bawahan yang ditangkap dan 
dibicarakan di Mahkamah Jyariah Pulau Pinang ditangkap di Lcmpat-tcmpnt 
yang mudah dikesa.n dan 'high visibility'nya. Sebabnya mereka tidak 
mampu memilih tempa.t-tempat yang lebih selamat seporti hotel-hotel 
dan ruma.h-rumah rihat. Tempa~ yanG mereka mampu ialah di tempat-Lem~at 
rekreasi a.warn seperti J:ladang Kota, Taman Bukit Dumbar, Botanical Gar- 
dens, tepi-tepi pantai dan tempat istirihat awam yang lain. Ada juga 
yang melakukan di rumah scndiri atau di rumah sowa. Gulungan ini lcbih 
berna.sib baik sebab tidak dapat dikesan dan dilaporko.n kcpada. pihak 
ysne; berkuasa. Mereka samalah juga scperti kelas atasan yang mcla.kukan 
khalwat dan terselamat daripacla. dikosan. 
Didalam kes-kcs yang terdapat di ·lahko.mah Syurioh Pu La u 
Pinanc; gulungan pcndapc tan rend.ah yant~ di t anglcap lcobunyoko.nn~o. torcliri 
clari penganggur pol er j a k i Lang , pc nun tut uoko Luh dun e;ul ungun rontiah 
1) Marshall B.Clinard - "Poverty, Anomic & Dovio.nL Hohuviour", 









yang lain. 1-lenurut Ka dh L Daerah Mah kamah Syariah PuLau 1 Lnang majoriti 
dari mereka yang ditangkap ialah pekerja-pekerja kilang lebih-lebih 
lagi dikalangan perempuan. Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang 
sedang pesat dengan pembangunan pcrindustrian. Kawasan-kawasan perin- 
dustrian yang dimaksudkan ialah di Bay an. Le pas, Pe r-ai dan I ak r- an d'i.n , 
Kawasan perindustrian ini didirikan men6ikut program pembangunan ekonomi 
Halaysia iai tu Rancangan Lima 'I'ahun Malaysia. Tujuannya La.Lah untuk 
menggalakkan pelaburan asing dan menjl;ediakan peluang-peluanc; pckerjaan 
kepada anak tempatan yang menganggur. Keutamaan diberikan kepuda Bumi- 
putra lebih-lebih lagi yang berasal dari luarbandar. Ini adalah mutlamat 
kerajaan untuk meninggikan taraf ekonomi penduduk miskin Bumiputra dari 
luarbandar. Dengan tcrdifinya kilang-kilang ini banyaklah bcriliaku pcng- 
hijrahan penduduk-penduduk luarbandar ke bandar; iaitu dari acktor pcr- 
tanian kepehindustrian. 
Penghijrahan penduduk-penduduk luarbunclur kc bandad adalah 
disebabkan oleh faktor mcnolak dan faktor mcnarik. Tckanan ekonomi 
penduduk-penduduk luarbandar yang menghadapi bcrbagai-bagai masaalah. 
l~saalah-masaalah yang dihadapi sepcrti hasil pengeluaran yang rendah, 
pcnt;angguran, gunatenaga tidak penuh dun bcrbagui musaolah oosio ckonomi 
yang ·terbit dari kecacatan scktor pertanian yang mcmbawa kepada.kemis- 
kinan. 
Kclemahan-kclemahan ucktor pcrtanian di luarbandur ocbagai 
faktur rnenolak dan menge;ulukkun pcnchijrulwn ko bunclar-bondar un cuk men ... 
dapatkan pekerja.an. Di sampine; i tu n i La.i t o rha dup macyarakat kampong 
clan kerja kampong khzrany a d Lacba bkan konucp maoyu rukc L y,mg me n1;unr,i.;up 












Peluang-peluang pekerjaan yang terdapat di bandar merupakan 
faktor menarik yang u t ama , Bandar merupakan pusat birokrasL.dan pen- 
tadbiran di mana terdapat juga industri-industri di pinggir-pinggir 
bandar. headaan ini memberikan peluang-peluang pekerjaan hepada peng- 
hijrah-penghijrah dari luarbandar. 
Di samping itu terdapat kemudahan-kemudahan :li bandar yang 
tidak dapat dinikmati di luarbandar sepcrti panggong w9yang, pcntas- 
pentas pertunjukan, kelab malam, hotel-hotel, tempat mcmbcli bclah 
seperti emporium dan supermarket. Di samping itu juga tcrdapat tcmpal.- 
ce~er+1· 
tcmpat rekreasi awam)._Taman 'l'asik, l-adarig permainan dan tcmpat-tempot 
tumpuan pelancung. Gambaran kcadaan kota ini dikctahui olch pcnduduk 
di luarbandar melalui sibaran-sibaran am scpcrti radio, l.alivcJycn, 
majallah, surat khabar dan lain-lain. Bclia-belia yang pulang ke dcsa 
juga memberikan gambaran yang baik serta propagando ten tang ke h i.dupan 
di ban<l.ar. 
Kebanyakan kilang-kilang yonc; <l.idirikan lebih mcmcrlulwn 
pekerja wanita sebab kebanyakan pckcrjaan-pckerdaan yanc; ada lcbih 
sesuai dijalankan oleh wanita-wanita. Sela.in tlari annk-awk tcmpatan 
ramai juga mereka yon9 ' da t ang dari luar 1?ulau )inane; Gcpe1·ti .. c<l.ah 
dan Pcrak Utara. Mcrcka-mereka yang dari luar iLu mubupun anul-anak 
t empa tan tcrpoksa tini_;[:;al di acr-ama , rncnyewa r umah ataupun mcnumpung 
rumah saudara mara tlan kenalon sccara pcrooornn~un utuupun bcrumui- 
r ama i , l)ckerja-pckcrja k i Lang ini pcridu u cun mo rcka adu Lah ama t 
1) Syed i.ussein Ali, 11 Social Strub tLca t i on in Kump one Ju[,un", 








rendah jika dibandine;kan dengan taraf belanja di bandar. Kcbanyakannya 
~];4/= kebawah dan ada yang mcnclapat ~p1 .20 sehari. l'ekcrja-pekcrja kilang 
ini selalunya suka menyewa rumah beramai-ramai untuk mcnjimatkan per- 
bclanjaan mereka. 
Pekerja-pekerja kilang yanc; berasal clari luarbondar lulau 
Pinang sudah pasti tidak tinggal bersama dengan keluarga asal mereka. 
Begitu juga bagi mereka yang berasal dari Pulau Pinang sendiri. Jika 
tempat kerja agak jauh dari rumah asal mereka lebih suka mencari tempat 
~...a ... cu 
tinggal sendiri atau menyewa rumah beramaik· Dengan ini bermakna mcrcka 
sudah tidak lagi didalam pcrhatian dan kawalan ibu bapa. Apa yang 
mereka Lakuk an tidak akan diketahui oleh ibu bapa kcrana mercka hidup 
secara sendiri dan tidak lagi ditanggong oleh ibu bapa. Bila imm tcr- 
jadi bermakna mereka mempunyai kcbcbasan aepcnuhnya. llcrcka tcrpoksa 
berdikari clam mengawal tingkah laku, moral dan kcselam<-ttan scndiri. 
Di bandar yang pcnuh dcngan cubaan hidup dan persainsan 
mercka-mereka yang baru terlepas dari kavalan kcluarga tcrpaksa mem- 
bentuk corak hidup mereka sendiri. Bagi mereka yang bclum biasa dengan 
cara hidup bandar dan cuba menycsuaikan diri dengan norma baru akan 
mudah terpen~ruh dengan gejala-~cjala yang kurang sihat, contohnya 
khailzwat. 'I'ambahan pula me r eka y<l!E.g tidak mcndaput didikan ugama dan 
moral yang sempurna, penyelewongan duri sogi moral mutlah borloku. 
Di tinjau dari scgi umur pu La gulun(;un yang bcrkhalwa t majori b- 
ny~berumur 27 t ahun kc bawah , .derduoark•rn Judua L 11, bot.;i pe r empuan 
75.6% berumur dari 16-23 tahun. Dugi lelaki pulu 69.'1% bcrumur tluri 
20-27 t ahun , Jelas kclihatan di u i.n i, pcrinr;l u t umu r mo nun j ukkun mo ruka 









Peringkat umur yang muda ini adalah amat mudah terpengaruh dengan ber- 
ba~ai bentuk penyelewengan. Tambahan pula sifat orang muda yang ber- 
darah panas, sikap ingin mencuba dan baru mencapai kematangan didalam 
seal seks. Pengaruh kawan adalah merupakan faktor yang penting. 
Bagi Albert J.Reiss "tingkah laku seks remaja. muncul clari 
kawalan 'peer' dan organasasi 'peer'. Mereka cuba dapat;kan pengiktira- 
fan dengan bersikap seperti orang dewasa dan mcmpunyai hak dan status 
seperti orang-orang dewasa.113 Peringkat remaja adalah merupakan tahap 
perubahan dari kanak-kanak kepada dewasa. Mereka ini sclalunlfa tidak 
diberi keistimewaan sebagai kanak-kanak dan tidak diberi hak dan tang- 
gongjawab sebagai seorang dewasa. 
Implikasi dari tindakan orang-orang yang lcblh ll.ewt.J...;a mcmbcn- 
tuk sikap remaja terhadap sanction yang dit;erima olch morcka didalam 
melakulwn penyclewengan acks c orrt ohnya bcrkhalwa t. Ne r cka .. r-a aakan sane- 
tion agak sukar dikenakan keatas mereka dan tcrpahsa diberi kcistimewaan 
berasaskan umur, status sosio ekonorni, seks dan juga pa11dancan pengha- 
l1- kiman. Contohnya didalam kes khalwat da r i 1)ulnu Pinan[:; t.o r dapa.t 8 
orang yang diberi amaran disebabkan mcn[:;anc~ur dan dibawah umur 20 tnhun. 
Diantaranya terdapat a orang gadis dibawah umur 1) tahun dihuntad kc 
Pusat Pemulihan Jabatan \.cbajilmn llasyarakat;. 
Bagi rema;ja statue umur sobuc;oi "reference point" du.lum mcni- 
lai kcsalahan mo r eka da Lam mengcnakan sane tion b o rhadup pcrlvnccuran 
yang mercka lakukan. Bila mercka mclukukan kcsuluhun di dampinc itu 
3) Albert J .Heiss - Bex Offence "'.11ho lfo.1.·c;irwl ::, LiJ t uo o I ./\tlolc.;ccncc11• 











tidak diiktiraf dewasa mercka me r as ak» n seolah-olah "overprotected,'/ dari 
segi tanggongjawc;i.b moral. Den[;an ini menyebabkan mereka lcbih bcrani 
melalrnkan penyelcwcngan lebih clari orang-orang dewasa bagi kcsolahan 
yang sama.5 Di dalam kes khalwat faktor umur, kawalan dan kcdudukan 
sosio ekonomi adalah panting. Sebab itulah rata-rata pekerja-pekerja 
kilang yang terlibat didalam khalwat diperingkat umur 18 (umur minima)- 
hingga 27 tahun terutamanya perempuan. 
Lelaki adalah memainkan peranan yang terpenting didalam khal- 
wat. Di dalam peranan seks lelaki terpaksa mcncari clan mcmilih siapa- 
kah yang sesuai dengan memhuat "approach" ke_pada wanita yang disukai. 
vla.nita tidak rncmpunyai ke b ebuaan scpcrti lelaki k.o r-ana menurut "social 
expectations'' bukanny~ peranan moreka. Wanita yang bcrsikap bcgini 
akan di"label" tidak mempunyai nilai, harga dan maruah diri sendiri. 
~cranan seks membuatkan lelaki mcmpunyai kebcbasan yang mutlak dalam 
menentukan pasangan-pasangan mereka. Henurut Albert J.Hciss lagi, 
pcrlanggaran norma-norma seks ba.g i, lelaki sebagai "an ends to i tself11 
dan bagi perempuan seks sebagai "me ans " iaitu jalan ke Lua r , 
6 
Didalam soal khalwa.t lelaki selalunya mcngsyurkan kcpada po- 
rempuan, jarang sekali dicadangkan olch pcrempuan kcrana ia merupakan 
peranan seks lelaki. Sebab itulah timbul sikap bcrat sebclah (bias) 
keruntuhan moral itu lcbih diLckankan kepoda percmpuan. Scandainya se- 
orang perempuan itu mengandung, tune;Gone;annya adolah pada mcrcku scdang- 
kan lelaki boleh membua t pilihan aama ada mahu ho r t anggong jawab a tayu 












Sebab itulah dalam mnsyarakat kita hari ini moral wnnita amat ditekan- 
kan sebab kerugian adalah dipihak mereka dalam menentukan masa depan 
mereka, sedanzkan kedudukan lelaki tidak terjejas sama sekali. 
Baik di mana saja khalwat banyak berlaku discbelah malam 
baik yang "social visibi.lity"nya rendah atau pun tinggi. Khalwat 
kurang terjadi disiang hari melainkan pada hari mingGu atau hari kele- 
pasan am. Gulungan yang berpendapatan ~endah corak pekerjaan mereka 
mcnggunakan tenaga fizi~al yang banyak dan memberi kesan juga kopada 
mental mereka. horeka yang terlampau tertakluk kepada pekorjaan di- 
siang hari merasakan ianya scbagai tekanun terhadap jiwa mcrcka. Ini 
mewujudkan kcke~iwaan pida mercka kerana lotih bcrkcrja. Siang hari 
mcrupakan waktu bekcrja yang menekan moreka semata-mata untuk mcndapat- 
kan sara hidup. Waktu m~lam merupakan waktu rihat dan rnercka tidak tcr- 
libat lagi da.Lam suasana bckerja, mclainkan yang b ol, .. orja meng i.kut "shift". 
b'aktu untuk bar ahat atau "leisure t i.me " ini akan d i gunakan 
sepenuhnya untuk menghilangkan tekanan mental akibat bekerja disiang 
hari. Cara menghilangkan kerunsincan, kelitihan fizikal dan kckcciwaan 
dapat dihilangkan melalai bersosial dan moncari hiburan. rhalaut meru- 
pakan satu jalan kcluar. waktu malam morupakan masa yang p~lin~sosuai 
untuk berkhalwat. Tambahan ~ula di Pulau Pinang ini bunyak tcrdapat 
tempat-tempat yang sesuai untuk bcrkhalwat. fompaL-LempaL ini tcrpu- 
Lan g.Lah kepada me r eka me:mgikut kesc:.rnaian mat>inc;-masin[S. 
Masaalah Yang Dihodapi 
Dari bua Lc a r-a yanc; clmjul;,inlrnn dongun a dh i, Du o ruh duncluruya, 
Puaau l.)inane;, bcliau uancat dul ucitu ton tung l o i-unt uhun mu1·uJ 01·uni;,- 










Nclayu. Bagi beliau tanpa usaha dan sekatan yang berkesan untuk mcng- 
atasi masaalah ini, khalwat akan makin berleluasa dan menjadi serius. 
Henurut beliau lagi hukuman yang ada sekarang ini amat ring an jika di- 
bandingkan denc;an kesalahan yang mereka lakukan. Dcnda yang berupa 
wang,_ tunai mudah dibayar oleh mereka yang berkhalwat. Contohnya, satu 
kejadian yang diberikan oleh tuan Kadhi mengenai seorang wanita Helayu 
yang didapati salah melakukan khalwat dengan seorang kaum acing dan di- 
kenakan hukuman sekian banyak. Setclah selcsai perbicaraan pasan0annya 
itu membayar dengan mudah sahaja denda pada masa itu den5an sckali gus • 
.t'crkara ini mcnurut bcliau adalah merna Lukan uma t Islam acndiri. Huku- 
man yang begitu rentlah adalah kurang berkcsan. Bcliau mcngsyurkun su- 
paya hukuman yang lebih berat dapat diluluskan bagi kcsalahun-kcsalahun 
bcrkhalwato 
Antara masaslah lain yang dihadapi olch Majlis Uguma Islam 
~ulau Pinang ialah ticak adanya Vcgawai ronyiasat llal ~hwal Ugama atau 
labih clikenali lagi dengan uama Pegawai Pcncegah Muksiat. Pcgawai-pc- 
gawai ini adalah panting untuk mcnjalunkan siasatan dan langkapun-tang- 
kapan melalui ronclaan·rondaan di tcmpat-tempat yong disy-aki bolch bcr- 
J;akunya khalwat. Kctiadaan pegawai yung dimoksudkan rncmbuatkan paGa- 
ncan-po.sane;an yang bcl'khalwat tidak meroGa to.kut berkhalwat, kcrnna tidak. 
ada kawalan. Mengharapkan bantuan daripada anggota-anccota polio ada- 
lah tidak mencukupi, ncrcka mempunyai tanGLOn~jowab luin ynnG lcbih pcn- 
t i.rig dalam mcn jo ga ke.zclauwtan awam , Sokirunya wujud buduh pen' i<..wut 
khaa ini, me r o ka kha a b c rt.ugao moriguwa.L 1 c j ad.i an Icha Lwa t dun .i ui;u pcr- 
lanr.:;2aran undang=undang Islam yang la in dar-Lpuda nlCJ'C buk , 










un Lukan pe gawa i.s-pcgawa; i· n i t et a pi· belum m u t t l · · h en apa perun·ucan ini ingca 
sekarang. Begitu juga permohonun wereka untuk mendapat Pcgawai Pene- 
rangan yang Lelah dilu:.uskan tctapi belum tiba hingga masa ini. 1egawai 
~eneranLan adalah pent~ng dalam memberi ceramah dam kursus-kursus ke- 
pada belia-belia untuk meninggikan syi~r Islam dan juga moral maayara- 
kat. 'l'etapi pe r-mohon an dan pcruntukan ini lcwat dilulu.skan c cbeb Pulau 
~inang dan juga Melaka pcntadbiran ugama Islamnya dibawah pcntadbiran 
pusat. Bagi negeri-negeri ~in Majlis Ugama Islam dibawah pehtadbiran 
ncseri sendiri, dan Sultan merupakan ketua ugama. 
~cnurut Kadh~ iLu lagi cura-cara lain bagi mcngataGi khalwat 
ialuh tlcngan wujudnya tescdaran didalam masyarakat duri scgi .soal-coal 
Loral dan tantgon~jawab ucama. Bcliau berpcnuapat mass-media hu~i ini 
perlu dikawal dcngan hoLat dari aesi rencana.dan filcm yunu bcrcorak 
scks yang uapat mcngga:akkan kcrunLuhan moral. Di samping iLu pcr~c- 
rakan dakwah pcrlu dipcrtiatkan lagi untuk mumbcri kesouaran kopatla ma- 
syarakat Islam. Menurutnya lasi tiap-tiap kilang pcrusahaan pcrlu me- 
nilikbcratkan seal kebajikan pekcrja-pckorjanya. Jabi o~ung-oranc 
Islam pcrlu di tubuhkan 1'erse.Luan ·l ckcr ja-J?ekorja Islam, dimana :iianya 
diwajibkan kepada ahli.-ahli yang bcrugama. Islam. eraatuan ini akan 
dapa t mcmp e r-kcmbangka,n peni:;ajaran dan d ak rah Islamiah. DiaarnpiAt; i tu 
juga persatuan ini boloh menGawasi moral pokerja-pekcrja Ialamn,a dari- 
pa.da menyeleweng. Jebctgai contoh s ebuah k i Lan g .9-ii Pu'Lau 'inung t e Lah 
berjaya mengwujudkan p~rsatuan yang bercoruk dcmikiun dimanu po~uwui- 











Kawalan formal yanc:., clapat mengawal khalwat ialah unclang-un- 
dang. Tetapi hukuman yang ada clari undang-undang sekarang begitu ringan 
dgn berat sebelah d'imana pasangan-pasangan yane; bukan Islam yang turllt 
sama berkhalwat dibebaskan. Hukuman yang ada sekarang maksimanya iala11 
pendrira selama 2 bulan atau dcn~a $200 bagi kesalahan pertama. Sekiranya 
denda itu tidak boleh dijelaskan hukuman penjara akan dikenakan. Jela~u9 
nya denda itu dapat dijeiaskan dan dibenarkan dibayar secara beransor- 
ansor. ]Jenda yang ads sekarang a d a La h rcndah dan tidak sangat mcmbori 
kesan ~cpada mereka yang berkhalwat. Denda yang ada sekarang patuL di- 
tinggikan lagi kerana undang-undang yang ada pada hari ini dibuat pada 
tahun 19~9. Nilai mata wang pada hari ini adalah borbeza dari tahun itu. 
Bagi tahun 19~9, membayar denda $200 mcrupakan aatu boban yang berat, 
sedangkan pacla hari ini donda yang scbanyak itu dapat dibayar dengan 
mudah aaha j a , Unctang .. undang merupakan satu c ar a kawa Lan clan mencogah 
perbuatan yang dianggap ualah. Kckuatan undang-undang borgantunc; kcp8da 
jenis hukuman yang disediakan. Jika hukuman tersebut terlalu ringan 
undang-undang tersebut merupakan satu cara kawalan yang lemah clan kurang 
berkesan, dengan itu oukar mcnc8pai matlamatnya. 
Cadangan di sini ialah dengan moniggikan denda yang ada scka- 
rang ia~tu lebih dari $200. Begitu juga hukuman penjara wajib dikenakan 
atau ditinggikan lagi, ataupun kcdua-duanya uekuli. 
&atu masaal~h bcsar yang lain duri ucgi undan5-unclang yang 
mcnjadi issu hangat pJda hari ini tentan; kodudukun lJwlwut diuntara 
orang lslam dengan or;rnc; yane; bukan Lo Lam , Untlo.nc;-uriu<.llt[; yanc; a da uo- 
karang hanya dikuatku~sakan dan dilukaunukun dikulunuan oran~-orang 










undang-unctang tersebut dikuatkuasaka.n dikalanga.n orang bukan Isa.am.? 
Hari ini telah terdapat kes-kes khalwat yang dilakukan oleh orang Islam 
dengan yang bukan Islam. Hengikut undang-undang yang nda hanya yang 
berugama Islam sahaja akan diambil tindakan undang-undang, manakala 
yang bukan Islam dilepaskan tanpa apa-apa tindakan. Ini dianggap tidak 
adil dan berat sebelah. 
~ercubaan perlaksanaan undang-undang khalwat tcrhadap yang 
bukan Islam ~elah dibuat olch Majlis Ugama dan Kcbajikan ncgcri Johar. 
Hereka cuba kuatkuasakan rang undo.ng-undanc; baru ha.L chwal ui:;ar.w Le Lam 
bila ianya diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Johar kclak. l1crcka 
yang bukan lslam yang tcrlibat akan diadili dan dihukum mclalui Mahkamhh 
8 Awam. Tetapi mcnurut ~roicsor Ahmad Ibrahim, Dckan Pukulti Undanc- 
unuang Univcrsiti l1alaya, langkah yang dcmikian mclanggar perle1abagaan 
negara dan kejayaannya agak tipis.9 Tambahan pula mcnurut lentcri 
Untlan~-undang necara T~n Sri Abdul ·adir iusof undang~undang untuk men- 
jadikan kesalahan yans bukan Islam bwrkhalwat atau berzina dcngan orang 
Islam adalah berlawanan dengan prinsip yang tcrmaktub dalam pcrlambagaan 
persekutuun. Cadangan ini pcrnah disuarakan c.lidalam satu perciaan5an 
Dewan ~akyat di Parlimen.10 
Na.mun dcmikian Profcsor Ahmad Ibrahim bcrpcndapat jika undang- 
undang yang baru di Johor ini bcrjaya tcntu sohoju no~cri-ncucr~ yang 
loin akan mencambil 10ngkoh yang coma men ikut "cjak ~crujoon Johar. 
lni diucbabkun undang-undanG khalwat dibawol1 kuasa kcrajuan ncgcri 
7) Malaysia, Perlcmbsuoun Lcruekutuon, ~orkaru 711, Li~ 2, 9th Qchodulo. 
o ) Ut uaan halaysia, .. 11-hb. Diccmbcr, 1 :>Tl. 
9) Utusan 1,ialuy.sia, i11-hb. Dti acmb c r , 1977. 










dan bukan kerajaan peraekutuan.11 
r.elihat dari aspek undang-undang masaalah ini terletak pada 
ahli undang-undang untuk menyelesaikan masaalah ini. Peruntukan undang- 
undang yang baru dapat·· mewujudkan satu auaaana Jang benar-bcnar acl.il 
clan berkesan baik dari segi denda yang dikenakan dan juga keduduk~n bagi 
pasansan yang bukan Islam. 
Cadangan-cadansan untuk mengatasi Khalwa~ dari sudut sosial dan ugama. 
Pembentukan uridang-undang untuk mengatasi lhalwat cl.an kcrun- 
t uhan moral a de Lah b a i k , Tetapi sanction melalui undang+undan g tidak 
dapat meny e Lo aa i kan masualah kcruntuhan moral t anpa d.i d i.kan mo.cal dun 
kckuatan jiwa individu baik tlari segi rohani dan jaumani. rlagi ujarun 
Ls l am kawalan clan hukurnan dari undang-undanc; han ya di po r i nrjka t dun i a 
aahc j a , Da r L i tu dilihat clari sudut mikro mo ra L mcrupakan tang[,ong- 
jawub individu tcrhudap diri scndiri, maayarakut dan ugama. 1'cndidikan 
moral yanc scmpurna merupakan tcmbok pcnggodaan berlakunya khalwat clan 
juGa scsuatu kcadaan Jang dianL_;gap sumbanc. 
Ke ku a t an j .i wa memainkan pcrarnrn pen Ling b a g i, ::;csaoranL,; i tu 
bertindak men0endalikan pcrasuannya mc11jadi fal.Lor yanL utarna • .LCr~au- 
lan bcons adalah buik dan digalakl..an, tctc:ipi ianya mcotilah 111cripunyai 
perba t aoan ya ng dapa t ncnghol'ma ti tatasuJilD ban.jaa d an ui::;a11a. .L;crc;uu- 
Lan be bas hari ini d i ka tuko.n t i.duk dapa t HWJ1t,;D\1ol kcn ondak t ab i i manuc i a 
ao nu La j a d i, • .L'crc;auL.in bulwnloh c obab yuub Gobc1wrny:1, IJUncunyu i<1l· h 
Ln d i. viuu y ung beX'[;aul be bo0 it u hur-uu pL.lnuui uenc;enu<.u:iJ.un pc r aua aunyu 
.sendiri. 









() "7 -o:;- 
perkemba-can 1Jcatal dan ~iwa anak-anak yang sudah terima pelajaran 
modcn. Lia111a 1 tcknoloji adalah zaman s emaaa., manus i,a ha.r un bc r-Llch t La r 
menyesuaikan diri dcnuan keadaan dan bukan scbaliknya. ~elo.jaran 
moden juga bukan alasan yang ihu-bapa tidah upaya lagi kawal anak- 
anak dan juga sebagai janbotan melakukan perbuatan-perbuatah wakciat. 
Pel0jaran kini jclas sebacai juron0 pcmisahan antara ibu-bapa don 
anak-anak, ~an menyebabkan amak-anak tidak menghormati dan bcrani 
mencntang ibu-bapa. Pcnycsuaian bagi individu-individu adalah pcnting 
oupaya jurang ini tidak jadi penghal~ng basi pcrhubuncan antara auak- 
anak de n.jan Lbu-ibapa , La.g i, pun ibu-bapa Lidak b any ak uompun ·ai anas 
Goikolo5i • 
.Jilihat dari aspck u1;;a ia individu wa j i.b mcr.ipuny a i, pe r aou.i a an 
Jang cukup dari seci didikan moLal, pcndidikon u~ama harua dilihut 
menu ju k 1 l U \ ' '· · di t u Lang b o Lo kang d.i o.a Lam LJe- -..ea ·a 1 rna11a. gamsi1,a·Guc r.1en,1a .... 1. .... - ,__ 
sabuah k e Lu a igu untuk mciiu,iudlwn suasona yang harrnoni dan bcrtc.rngi:,ont_; 
1>- j awab , :(c j ah i.Lan uia ay a.r-aka t aki ba L kuransn.1a p en d i d Lkan uca1.io dari 
scr;i moral mc n cut.uku n "ci~ic conciousnom:;" ocouoran5 .i t u , Aja.cun- 
ajaran ugama yanc di t.e r ima scba0ai .i1cndidib.l11 pc r Lu d i arna Ll an. JHaalan- 
araaLan ugama\ini penting untuk mcnlmbullrnn r a aa k c c Ln t aan kcpaua .i uhan , 
rnonsuc.i.kan dirl, 1ac1nocrsihlwn j i1:1u dan bo r t aube L. 1w t e r i a'L juca pen c i,n · 
cli da Lam pcnt_;hiuup .... n rnoccn, Le-Lo )i iunyu pcrlu di:::;elura.Jlwn dcn__,an 
'spiritual', iui tu dori scgi .coh clan jasud. J. cni;c l;ul1tw11 uori ucci ui;uma 
bukanJ.ah ..,c tal~at teori ,;on::.t;ju, yu11c; po n Lln1, iuluh w.wlunnyu dc.nuun r 1cm ,- 
n~yati ap~ yuu · dipclajori. 








pos i LL .• uo ngan i tu ama t Lah pe n c.i n 1, enurcl-~' s.:. a c ga.i a Jcn..;e c anuan 
..,u~u rcalil.. ua La:., 1,1u.; a i-aka t hari ini. LuL: ..... 1 p ... u uinnr;g<.ip :::;1.,;ua"' i 
cusi at u an d i.nami.a ad 1 po r ..... u di;:ikis s Lr.ap jiua .... n be r t cn t ar i;cin 
jul~ n a palinr; L .... ia t un t uk .icue Li.h ·a d , ·i di dun i a n a ... h.i r-a .... 
o Lon an+g o Lo .g 11 ini ju .a men iw.;uli uj ra ... :.,lur J. uo ,.l ronan L 
U. n ju::; .. on L ::.;cbD(, i 1..a11L> ·un ,ia 1a scuuuai ao o 'a nj, .i.sla 1, den 'an i Lu 
t 1. ul pcraauun k cintuan l cp1 'l'uh n , 
1knurut rofct>oor ' cd · f;t1ib A.l- Lt s , l.;l 11 acba ai, 
......... Lman: n , cp r c ... \y an , amo Lun dun ujurun ang ti 
d La Lum i ue r tu 1utiup olch ..,otJ. p • 11 · ,ot,.l uuin uollrnin yu11r; morupuknn 
I~ ummo. alar.111• 
onscp iu a.., me, b< wo 11 l suu sctiap ummu t; la lam m.jlb morn- 
pun ai epe 'C ann serto men a.al on aJD. ·an lt.lmn. Ajar n ..,l 1 yang 
dina~~udc n ialah 11 n 1 en d' h n u.lri ucntr n cu.t·a yang discc.iuri 
an di c · l ~1.,;pcnu atl an b \. 11 n uk ucmcntara \JOI tu at ... u bc.t·la .u 
..,e uli- .... c 1· ha ·a. en, raha1 scjuti aualah sutu perb atan uir.:. 
sccura n~rus al .. j n, a ma>:>a kchidupa!~sebao: 
".i.badat merujuk cepa a scgala perbuatan, amalan atau 
per. 1.iomu an yon di eaa1·i dan dilu ~u wn dcnc..:an sukarelu clan di tujul.an 
ocm· tu-mu ta l.c1·<ma llah11• 
1 
;.> 
~CnLlon ini sc ula ama~vn olen sctiap ummat J.sla8 d' d n.iu 
n on 1 11 y· ne uJ. rci;i ui Jenar dun bc.:tul uan bul.unn a .. ehu 1 w 
- ... rn 
mu. or 1 ·t, t tu i cm l.1.. h. J.i. <.lsi1·m 
ayo · n ,nu, )//, fh 10. 










11Dan siapnluh yong te·lebih baik u<=>ananyn dari ada di<:i yan,; 
men· o ruhl an wa jahn , <.1 ( s o Lur uh d i r i n a) kepada ,llah 11. 1 Lr 
Curu 11cngo. t<isi ~halwat lJari ...,udut oli th .. 
Di da Lam an can an • enbangunan ualaysi .... , kemaj uan banya : 
ditit±kbcratlan dibidang cl onomi, terutamanyn kc1J juan cari scgi te~- 
nolot;i • .1.cmban ·unun yanc uirancaa5 an tidak mcmilirkan uoul-voul moral 
clan maaua Lah an · u Lha dap i olch r~1l yu t. .vema juan ..:;uinn uan i; 1 noloe;i 
uda.Lah l o nuc p un ul 110 nb a n unl an no, r , Ui.;oniu a du Lah ju u aa t u cabang 
dur L aa Lno , dan mo rn.l, j u uc uhag i an ua r i, ugu .a , llarl. .i. tu u ang 
pc r Lu d ... wu.j ud on i Lah p r Lmban · n · 11 tura l .. 01 Ju· n L • en Log i an di- 
ucrtui d n an l ema.iuan · ri ts i n i, ai-ni Lai r10 ·; 1. l l noJ ur;i yun 
<lib \I' d ri lull' Liu-u • 11 11 b t\/,l 11.i.l i-ui LlJ. l Uu u r t yunr; 
b e r cnt n den ;111 n i La i 1101·al bu .L u · ;1 ·a u t di 11c u "l itu. e i- u1· 
i 1i p rlu ip rl ati ol h 1>u1.10ni11 ou u n pembuut u(L .... uutu poli.. .. J. (polic 
tcrba 10 nilai-n"l i ari luar, an· d t • n nilui-nilui 1orol 
oli&i so~·u1 an p tbcntu·on uosial (socitl .1.cform) bcr1. jun 
11 t b n .. u c ctru, ur wrn ara a1. don 1 .. cloku1~un pcrubahan untu1~ lcebaikon 
110..., r .ut. cb y .~an polisi-polisi yang aac. sckarang ..le 1pu11yai obje:- 
i ... c. no uan se ..:.a yan \/Ujud jug a mempunJai kaitennya 
ono. i. b nyuk 1 ' objckti · e1.onomi bany k clcn Ul c r. n Ull J'(;ln iucnei..ani..an 
I ,.~,..If 
II h l . ll I ~ .1.unct..:.on' den un C<Jr<..l yunc tiduk cliscduri • 
l...q 1, ,, ~ 
f ~ • • nc tJ..o in tor sui.lt· h .crun t ul <-<I4 11orul ncpcr L.i. l hn.l r t n- 
UJ.l'J.. 1,,;onto J punbun un n J.- 











nya untuk .. rcn i ngg i.lcun turaf h i dup pcnduduk-pcnduauk. 
GUJpinga nyo lodung kala lcbih scriu5 •• ioalnya acn,un crlakunya 
pen h'i j r ahun 1 e bcnuar=bunda r meny cbabl .. a 1 ::c ..... e aa can pe rdudu .. dan mac - 
a La h per uuah .... 1 sco;...r;ai man a Lah uo c ondary , 1.asaalah s cc o 1C:ary t a d i 
ncwuju k· n p la raaaaa La 'tertiary', e epe r .. i jenayah c.i.an pe e Lcwerig an • 
Sa Lan ca t u pen o Lewcngan y aug d i mal sue lcun t e rt as Lah kha L rnt .. s e nd i.r i , 
uuaalah ini ha ua discdari an di .. uji den an ~cnau.- • Scouatu polis· 
itu pe r'Lu.La r a ... Lone L untui ionc pi "n o L vu Luc chi everu n t ' ... 11 na 
..;c ULJ nilui-1i.Lai d _ ·u.uy 1 .... it ail .. .ii, pen hd La n ni u.i-nilu.:. 
d. Lam S GU tu pol' ui i U potut u 11 nil i y n o a.u be rku- 
can t e r .. as k ju ·a n.i La i, no r 1. olh;i <.111 '01 icicnt' bu .. an aaht ,j 
dilihat •i ..., J. u no i 1 l. 11 ju rt .... L · 1 li 11 ti niloi oo• ..... iu ... u· 1 
oli..i ... 
D ·i it ;i. - .L nil 1 ... n 11 , 1 , I j d tl lull 
lia:; u1·la p<.:rl1 .;J .. c ... i t \.111 cub \ :.i. clu ... oi u • i..>clJclum cn."al ..an 
.... c uatu oli .... ·, c b a polisi horia 1 clan 1cnc..: 1·i la 
en an n e h i a .... a·la p ·ir ' ' .... n ,- 
iu J po i u pcrl 
ICll-e~-t 
" lih " sa1.1a .. c .... an- .. e..;on GDL pin ,nnn o (" -ut 
f ncLJ.on) ·n crl ad ulti;;·n l.J.' t 11 mc1ju.t,;l...o o.1ioaL-a.i u .. nJo. 
..... c .. 1 · • .l:'o ..,i n · a ..... a.· luh polisi y[.n,; uapc.. t 1. embcri '11(; .. v ""lue 
ac ic c11c , an 
cntu an 10 • 1 JOS <L'alwt mempunJai l:c.iic.. tirn yon rap t 
11 n ,;i...,tcr. cnuiu.ikan. i ..... teJ pc 1<lid.ikun J<.inG oda pucl& :i: ari ini 
ol j r 1 .L u 
r J. c; ,i okuuer ik dlln Jl' J. e.J.Jio1n. • atJ.· at 
JU crlu l. .an uri 1. du -cl J. ' 
• r: ll '.l. J 0 0 n - 
,iJ ... i 
IlJ I , t II J. , ll 0 












,;<.lnr, ting .;i G. aa t a ema ta • .3cki ·"'n fo::oG r. · t ... ut. t c a j a r a n . :cu1en- 
tin_; a n n i Lc .. i-nilo.i mo r-a.L, b.i.arlah nilai morc:.l lslo.m d i j ao L .. an panuua 1 
Le adci no r cka rung b o ru.,«: ,u nLa .• .uC .:. t ju._;a pcnJc::..csaian ...;ctiap 
1.10.::;L a.Lah buui uran · s Lat. b r en t uk sl;,.i.1 ran tu.Len, supa 0 sifat 
kci...,l" ian · tu di t anam ke ado s o t i.ap .o Lo n ,an u<J.:.k a;;.; i c...uri iha .. 
c i tu hint_; ;al 1 Le c -i n ka t baua ran an , monpun ra.i vang on · , uab 
ucba ai orunc ula.1 • 
.Jidola icn.i a Luni an nu t u+u ... u po.l Lcd , l er e t c J.un-\.u1 n t r Lan 
i~ z.Lu , l .. o jaun it .• ti I 1 pun n ulur i i Lu aup a D i 
ul Ul'3 l nil i ini pi u \, n 
..,cba a.i r1un ul· ,JU .. n cu al .. un p n- 
didi' .. 110. ul .i.u ul .lu r n, d.i ump i n u .i \ n c o r i.un 
... CllCl'iJ.ll Ull a ut 1.1 n 11 .. u on .L nJ.lui in don l1 ll ... l LJU .... on 
>allUll coon .. un 11 1.1p 10 1. ... i (.). . n 
'• :Avv- c i 1 in p rlu i 3\ l cl ·i .i..., (l ,.l ..L pwn 1·uh- > in 
Ull rncnjalan D. p ll 10 l. j c ll n ·n 
ju D lu n ... 11 , 11 ca t l 
.. ch o ·r.r on . o ·a • l,)Ulu .. 0rlu 11 'IJ\U Lull.un ..., ...... a 
.... up j n 
o.;iC U 
• l 1 .i.1 J. ou .unlu o tu c · ra Jong mudah. Ia rncncJ.·luk· n 1\. r,ju....,ur:ia 
cl ·i .1.u .Lll <H.1ri pcr:i.n,kat yu u palin · b \la 1 hin a kc- 
p in l ti J. • iu >-ti bu~ Luu di l 
t u uJ. un u u ; L • i ,(.) 










kat ~c~lc uk .ia a uir.:. i d~vi1u Gcnci .. - ' 
a 0 rn n cb 0 .ah '.c.c n t nan uo r a L • 
.lJv 1ca 1 i. .. u Lnu i, v Ldu nu -us .. 0 .. , un; a i, Lan c;on ja rab s cnu i ... i a Lan 
mcmcl.i1· ~a ct_;_ri ocud~ ·icon n u · L.cl ... ua~an -ona .l.. u ..,\,; ... t. ... n,, a 
pcr.i .i · Lc o.i h L.n ;i:;i ho ... uc r en. c i 
tl .i. ...... 11 GO.., l s» 
iu bap d: la .• 
da ·i :...Of.) m r0 . 
...,cr.1 rur-na , ...an 1..1 i; ju.mu in.i. ~ 
on t 1 r i, D J. U.h:-ald ' c l o.n 1101 cLc.. .l. d.i Cl. : ... u 1-,a,. us 
... u J u 'b -b /.. JP l U.L ' UDUll an a g 
.i...,. 1.1 Ln n u mlu a o 
U. Un- 113\.o Ju :.. ... 01 c.JL in o u ,t>U 1. nu .j 
I U 1110 • .u m L.ilu 1 e nju d.i, 
c on t o una -anu. 
p 1 ' Hml: n au l ~, 1 ur h untse;o ta 
r.un , r· <-i at u I omm1.i.ti at.at l> n in· d l· 1.1 111 nentukun t.in la lulu 
allli-ahli didal·11 mw aro at. daa ral·1t ,:m~ t. ·.L~lu .individual· tic 
.1cr:1buku. pel uan kcp· u n 'GO a 1.1 sy;n ci .a tnyu mcl~ l.ul..an 1 ycle\Jcn n • 
.Per u u gan yane; ra) t · n or~ nhli-ah i rnu.s arulw t dcngan 1. c\1u · ud1rnn 
'aol.iuarit 'yanc k ch apa m n ~wal masyara~at dari mclacukan pe - 
a·u-porlaru yo G r:en clcucn1.,,, ~e·masuk halwaL. 
rla i per .:.ng :a ang lebih luas dan tertinggi se1ali .it...la 
a ori ig.u 11u6iona. cmcrln ah dan 'policy maker' harus mcnitik 
J .u.1 htlll c;ool-.,o· l ~ orc.i . maGyaralwt • ..ii)wp por.10rintuh tiuuk bolch 
nan en ma Alalah ...;os~al yunt,; dilwuupui oleh ·u a • 
J: 11cun un u tuu pu frolu,i T ne ::il <.lll <llil.,j; .L:.1111 ;Jll h l'U nclJ.h t. 










Corak pcm an .u HLl ca.t u-ssu tu rie gu ru terlc a • pada nu ~::.n1 
pemo r i.n t h , clan c i s t ern poli t Lkn a , rva.l au t o i-Larnpau , enc cankan i..ci.w ju- 
an cl· ri scgi eiconom i suha ja , t.anpa mempc r t i mba 1 can soul-Goal mo ru L 
ang akn timoul, a can 1,1c\1Uju an .mas c r a ca t arig uemcn ting can n i.La i, 
ckonoui su ia Ja, u i mana n i La.i mo ra.L akan ui ctcpikan. Den an it u pc lu 
vu j uu pol· ni-poli~ . .d un · uornpo rao Lhbu 1c;kan kci ia j uan o r a ..;cgi o conor 
clan ju ;a 1:101'<:.ll. So a L yang t o rpcn ing aoka.La a a Lah pcmb n U can ca U- 
u tu po Li.u.i • .t'oli...,i ma er Ln i ac La.Lun a l:Crdi1i uari olon an elii.., 
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